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Una nata oficiosa muy importante 
I I G o b i e r n o r e p a t r í a t o d a s l a s f u e r z a s 
e x p e d i c i o n a r i a s d e M e i i l l a y a p l a z a l a 
i n c o r p o r a c i ó n d e l o s s o l d a d o s d e s t i n a -
d o s a M a r r u e c o s . 
Las dos noticias importantes que preceded al viaje de! alto 
comisario. 
MADRID. 23.—Esta nioehe se ha 
eíiTeg&d'o a l a Pi-ensa .la siguiienie 
jjoja oficiosa: 
«Es posi'bJe- Que el geneiral San-
tejo 11,108 día's f,e l a Próxiima 
¿emaíia en Madinkl, donidie canibia-
irá. impresionies ctm el Ck"h'ie™o. 
pero deseoiso y vágila.nite sienuprc ei 
jlustre caiidillio por dar al p a í s d í a s 
gratos, d e s p u é s die los m u y glorio-
gos que coiii sni c a m p a ñ a on el R i f f 
íia ppoporoiionia>di>, ajítdicipa a su 
riaje días ní^tilicdiais tan iniipoitantes 
^ n o saliieíactoiriiais. 
l a . primicira es que pro-cede al em-
•jjaoKpie <iie las c o m p a ñ í a s expedicio-
nairiias <lie los reg-iinjiientos de San 
Qnmitín, Veirgaiita, Badajoz, Infan-
Alcániaina, Gerona, San Mar-
cial, Zaragata, Aliava y Gu ipúzcoa 
y los trenes die Za.moira y Galiicia, 
coa lo cual queda l a Comandancia 
<te Mtfjill'a, salvo la permaivencia 
de pequeñnp. nniidaid.es expediirinna.-
riate dfe especiadiiisitiais, restablecida 
en su nonnailiidiad curgánica; es de-
oír, quie no quedan fuenza.s expedi-
ci'i^inia.rias. 
Afrireoiairáise La ímpoi ' la íncía con 
l a consMenalciión de que el tnrr i to-
rio que en ef^ía Ooiiiaiidancia se 
oieupaiba, sagniilfica .halceir tn'iplicado 
b u exteinefiióin. 
P ' t o la sJigui iKi noticia es m á s 
Fatisfaetijiria a ú n y l l e v a r á l a o.lc-
í ír ía a mi l la res de hogares espa-
ñoles . 
Do los 20.1Í14 Ii(Mid)rois del iV.tímo 
reemipla.zo q-ue h a b í a n de r i r m a r el 
cupo de Marruecos, se da de baja, 
oon cairáíéiter def in í t^^ i á 8.6U5 que 
ph coin^ri^nau imi^cesairios, y res-
pecto a los otiros 11.439, se aplaza-
r á l a i n c o r p o r a c i ó n , se les agrega-
r á a puertos de l a peníntsula paira 
Iris efeciloiS dio insLr.uí'ción, aiuique 
se haga el deeitihoi de ellos «on pa-
pal» a íols tile Afirrilca y sólo a medi-
dla que las necesidades y bajas ma-
teniiallcis pu&dian de.maimla.i-lr'S, so íi'á 
diteiDoniendo su imcoirix) rac ión . 
Caisa' si9aneja,nitio no t e n í a precc-
demte dle&de el aiño de 1909.» 
Para evitar las inundaciones. 
D a ñ o s p o r v a l o r d e 
d o s m i l l o n e s d e p e -
OVI'EDO, 23.—El gobernador ha 
Inamfeslado que euvíairá. al G^xbíer-
no un esoniití», en el que p r o p o n d r á 
tóTonn/a de evitar el deshorda-
miiento die los r ío s , que r.-te invier-
no hm causado d a ñ o s por valkar de 
más de dos millones de pesetas. 
Ed gobenuidoir propone la crea-
ción die un Smdicat ' i , integrado por 
las Empresas explolaid; ras (|«^ m i -
nas. Estas deipoisitarán 10 c é n t i m o s 
per toneladia de c a r b ó n que explo-
ten, y la cantidad re;oau<lada de tal 
modo sieirá desitlnada a ejecutar 
obras die canalizíaeión de los r íos y 
ampliación <lle las plazas dedieadas 
ia ©scomljrera.s. 
Ail escrito en que hace esta pro-
ipuBsta ajcompaiia un proyecto del 
ireglínnento que deborá regir di»ho 
Sindicato. 
jn^la iglesia de San Nicolás. 
L a R e a l H e r m a n d a d 
d e I n f a n z o n e s . 
MADRID, 23.—En la iglesia de 
San Nicolás se. r e u n i ó ayer on ca-
^Wo- la Real Hermandad' do Infan-
^ p s , bajo la, pnesidenc^a do su te-
lii'enie de hermano mayor , conde de 
Ajvte p,l juiraron tos marqueses de 
ôs Sóidos, OqiMuido, Pilares y Cas-
tefeno»; Jos iciondies del V a d u ' y Ca-
â Puente y \m s e ñ o r a s Domenech, 
Casado Esoudiaro y J o r d á n de Um'es. 
Bendijo l-us i i áb i tos el paimarca 
^ las Iindlas, y actua;roii, de ca.n-
don Alvaro do bus Casas, y 
<e maestims eje ceremoniia.s el mar-
MJ.fe fl/e Caisa Real v el conde do 
wraisoll. 
'Al oabildio asñistierón, enitre otros 
^ I t o s , los mairqueses do Falces, 
^eva dol 'Rieyj Sant,a 1/ticía d t co-
^ n , Amemiais, Guevara, Casa L e ó n 
l Cuip*inia.s die Montehormoso; los 
condes íie Gateti-llib. Fie l , Revil la , 
^'•ra,bella y Qra.nj^a. y los s e ñ o r e s 
2 ° Cr(>li|'J'n' Agui la r , Resga, Mon-
Gómoz-^Roldán y otros. ^ 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajes. 
•''Medente ,ie Madr id l legó a 
f ! : > • el ingeniero don Lu i s 
^ « é s Moya. 
jla ^'••i'i Viieent'O <.!e la Rarquera 
riio,, er;U:;llu a mnostra capital el mé-
' ^ o n Ped,ro Aguarre. 
ci'iil id ^ i u i " '<,f, Dilba-.'. a nuestra 
luí ^ acompa,ña,n! i de su l ie rmá-
tla,,,^ !,h,,r:a.'lo don .luain T o m á s A l -
totou ''"''""'H'lina en Santander pro-
ftavíó ^ ' 'agoza. el tendente oe 
gi|j_, Cjíii\ie!|ain:> Rivera Alma-
lntal<lnil'¡<'" ' ^g 'ü ron a nuestra ca-
Ha£0tV:eilk:'1;',K,s «(e Oviedo y San 
n 01 'ogenie.rfv d on 
¿Qué nos dice usted? 
¿ P u e s e n q u é p u e 
b ! o h i z o n o c h e e l 
« ». 
M A D R I D , 23.—Algiüi pe r iód ico de 
•Río Taneliro publica las declara-
ekmes hochas en Lisboa por el p i -
loto bms.ii!ií>ñ.o Aiptiw*?- Guidiia, en las 
cuiales dúce que tie/ne en s-u. poder 
las pmuebais de que el h idro <fPliiíi 
liftrÓM no biZiOi en un solo vuelo í á 
eia.i a Biíirto Praia-FeiTiando No 
ron l ia . 
Los por.iódiicois de M'adrkl acogen 
©atas dclcilaraeioaies cmi grandes ro-
rervas, mudho m á s cuando las de-
cla.ra:c.i;>nes están- hechas en Lisboa 
y ,publlcadas en un per iód ico del 
Erasi l . 
t e m p o r a l y e l s e r -
v i c i o t e l e f ó n i c o . 
Delxiido al er . 'ornií teanp/oiral d • 
v íen lo y l l u v i a que ayer, y eepecial-
mente anoche, se dosarr' l ió en una 
gran parte dlel Norte de E s p a ñ a , re-
cibímii is con giran de® diifilculta do s 
muestro' servieiioi tcloifónico de p r i -
mera hona. Así y todo, pudim-i-s to-
an ar l a conferencia do la una de la 
•miadírugada. 
Pero las nuevas a v m í a s producl-
'dais pnr el temporal en lais líiuras 
toilefóiiicaisj hi.cir;ron imposible on 
absoluto que rocibiéiramns el servi-
cio de las tres. E s t á b a m o s uíjci unu-
n ¡iradas inc l i i ío por te légrafo . 
Si rva esto de expl icaoión a nues-
tros lectores, a los que rogamos que 
nos diiscnilipoin s i l a iiurtimiración te-
'clViiiica del presento n ú m e r o no es 
tau ampl ia y coimpleta como los de-
m á s d í a s . 
« • « • • • • ^ • • • • • • • • • • M W M — — ^ — — * 
De la muerte del señor Ortega. 
L a g r a t i t u d d e l 
B a n c o d e S a n t a n -
d e r , 
Por nuestro buen amigo el culto 
eeoiietario díel Rauco de Saintaml t , 
s e ñ o r EalleateTOs, se nos m e g a que 
jdeimo® la,9 giratíiias iea"i noimhre ile 
dájcjtia iuupoiitante entiidad a. cnan-
tois s e ñ o r e s tcfiitimoiniainjn su pésa -
Itíp pnr l a muerte do (km Eduardo 
Ontegíi (q. o. p. d . ) , firmando en los 
pliiogois colocadas al cfoctn. 
IRecogrunois gustoiga.me.nto el pwegb 
y cwi1 este íiacMwp ronova:inos a.l 
Banco diS SíUi-taiKler l a expres ión do 
nues ' t rü pesar ppr b i m-uerto del que 




•v^xMvvJtó twi i.n i s 
o i i i i - . u í m í i ; Mide d-1 
o , 
M A I d i l D , 23.—En la Ai'iadeiiiia de 
l a Hiiwloinia lia dado esla l an l , ' don 
Manuel Saudoval la. sognirda con-
íe r fiKüiiai de las org.a.i;izadas potr el 
(".(dogio de Donaros sohro la pei'SO-
niaíádiail (Be don Ma.irrdino .Mon.ónd^z 
y Pola yo. 
El s:'i>. r Sainlioval ba ldó do Mb-
ulándtez E l̂aiyé, j ingla, o-i.oytanib» [¡a 
labor neaiRzada poi- ol llm-ndo poli-
gtfiHDo ní-oílafn^,, 
Campaña plausible. 
s u s c r i p c i o -
n e s p a r a l a P r e n s a 
c a t ó l i c a . 
N U E V A Y-ORK.—La c a m p a ñ a que 
bajo los aiu^piictois del Episcopado, 
s e g ú n anui/ni'ainiicls ojoorliuKMiK'nto, 
se realiiiza dura.mte este mes en Xor-
1oamári.ca a favor de l a P.rrnsa ca-
tóMca, se ha desenvuelto Irasia alio-
r a p r ó s p e r a m e n t e , hiabióndose anun-
ciado haista el d í a 15 un toital au-
mento de 300.000 míe vas su:-' i ; -
clonéis. L'^s trabajos de propaganda 
conitinua;i áüi Ii'asta el d í a 28. 
Éil presLdianto CoollíKlge roraibló en 
su residencia oíloiial al aimd lós 
•boinodiictiaios do Beurrón (A-loma!rin),-
que iba. acoini|pia.ñado pea" el cniba-
jiadi-ir do: su país . 
E l oitado religioso e s t á dando 
unía serie d é confeio-ncia.s aceroa 
del movímionto- ca tó l i co a l o m á n des-
p u é s de l a guoirra. 
' ni iiiJii.ii 
Por cantar en unos funeraks. 
L a p o l í t i c a y m p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l m í n i s t r 
R e g a l a n a F l e t a u n a 
a r t í s t i c a p l a c a . 
BARGELOXA. 2 3 . — U n a Camíislón 
del reginiionto do 1 nl 'ni , l i r ia , de Ba-
diajoz, en nomlvne die la morqiicsa 
de Foronda y de la ofilclaliidad del 
eitado GuiOi'po, ha ontrogado ai^te-
ncr Migue l Fleta u u a a r t í s t i c a pla-
ca, Cuín aidoi-nos de oro y esniaile 
con la- finma de todos, como- r-.-mor-
<tU) do su g a l a n t ' i r í a pkST Irab.-r can-
tado en el funeral que se ooloKró en 
la iglesia de Belén el d ía 9 de di -
(•icmbio iiMi.ino, on suf ia^io de los 
mueí-tGiS del oiltado ¡'ogim-ionto. 
L a Coini'siói! fué le.-ibbbi. pur 
Flota' en el In t a l donde se hospddaj 
j 11 o-stráudi ise Fleta u-g.r.-.w I ee! ñ ísi mo 
por- el obsioquáo. 
, , i . ! - i • •• . n •• w i i w i m n i ••• Mi -
Rn la ruta del "Plus U 5 í í v í " . 
D e P i n e d o a c h a c a 
s u f r a c a s o a l o s 
t e m p o r a l e s d e l a 
c o s í a b r a s i l e ñ a . 
Los tr ipulantes oel «Uruguay» . 
M A L A G A , 23.—Los tr ipulantes del 
«Plus U l t r a » Jiau telegrafiado al cón-
sul del Uruguay en la corte felici-
t á n d o l e por los m é r i t o s que atesoran 
los t r ipulantes de] hidro, «Uruguay» , 
que a t r a v e s a r á n el At l án t i co . 
Por su parte, los .".vioJoros han 
telegrafiado a su Gobierno, dándolo 
cuenta de las atenciones que Irs han 
disuensado c] comandante Franco, 
Ruiz de Alda y Rada y todo el pue-
blo de Má laga . 
A las once y diez de la maña im, 
una vez probados los motores e ins-
pecicionar el aparato, se elevó el h i -
dro a presencia de un imuenso gen-
tío , que les ac lamó con entusiasmo.. 
Los aviadores uruguavos abraza-
ron a los h é r o e s del -TPlns Ullra> 
antes de par t i r par;i C';is i b l m c a . 
El fracaso de De Pinedo. 
M A D R I D , 23.—La ÁffénHa «Ta-
bra» , en telegrama recibido hoy. con 
firma las noticias tlé^áda-a anocb'" 
referentes al vuelo del aviador Do 
Pire-do. el bual cayó a! mar poico 
d e s p u é s de pasar las islas de Fer-
nando Noronba. 
E | aviador, para no dar ñor fra-
casado su vuelo, no quiso rpf ib i r los 
auxilios del cañonero b ra s i l eño ono 
so a^nveó para auxi l iar lo, t ra lamlo 
de (Uvio-ireo vov fíns propios me Jios 
a 1*1 isla de X o r o r l i a . 
E l aviador D^ Pinado ha niv^*"-"-
tado anf» los desrorf-'-tos ocurridoa 
a su a ^ r a t o han sido óeapionadfís 
no'- oferto do If)s t^irroi-plos i-r'man-
tos en las costas brar-;loña.s. 
La llegada de don Galo Ponte. 
M A D R I D , 23.—En el expreso de 
Andaluc ía llegó esta m a ñ a n a a Ma-
d r i d el ministro de Gracia y Justi-
cia, don Gaio Ponto. 
En la es tación le esperaba el Go-
bierno en pleno, ol ex ministro de 
Estado, los dirrotores de Seguridad, 
Abantos y Prisiones, alto personal 
del mimstork) de (¿vacia y Justicia 
y aJ-gunos amigos particulares de! se-
ño r Ponte. 
Ap descender dol vagón sa ludó el 
^ m i n i s t r o ' en primer^ t é r m i n o al jefe 
;del Gobierno, c ruzándose entre am-
bo;; f'asos de cordial afecto. 
El sedov Pont? felicitó al pro:-:-
l-cwtft por la forma en que ha- dado 
fcójuicdóñ a la crisis parcdal p l a ü t e ^ 
da por la dimisión del señor Vaa-
'guas y por habnso encargado de !a 
cartera de Estado. 
D e s p u é s eTÍ%i.inst-ro de Gracia y 
Jus t i t i a sailudó y hab!(> durante unos 
imonontos con sus (•onipañeros de 
(brbinotc y más l an ln -^o di r ig ió a 
saludar al señor Yañgua--, con el 
que e n n f e r e n d ó brovemonte por se-
parado. 
Los periodistas interrogaron a] mi -
nistro expedicionario y é s t e les ma-
Tiil'cstó que regresaba muy satisfe-
cbo de la visi ta realizada a Cana-
ñ a s . 
—He trabajado sin tregua, con en-
tusiasmo, y regreso satisfoobo de mi 
labor—ivontesló el señor Ponte. 
•Refiriéndose al problema plantea-
do on rriV'-ióin crvu Jos terrenos do 
[fl Aldea de San Xico lás . dijo e] m i -
nistro mío no hab í a podido llegar a, 
,vr>-i M i l u i í o n por la oposición i n e -
duotiWe que han ofrecido los colo-
nofi y propietarios de la- t ier ra . 
—jPero yo croo—agregó—que on 
breve »'o pab l i en rán {¡brunos decve-
tos por los cuales quede soluciona-
do oí problema. 
Mas tarde expl icó que para reali-
zar sus excursiones por las islas ha 
uti l izado todos los procedimientos 
de locomoción, desde el cameHo al 
-aeroplano. 
E l .m'-nistro de Gracia y Justicia 
se desp id ió de sus c o m p a ñ e r o s y fe 
dir igió a su domicil io, con el p r o p ó -
sito de descansar unas horas. 
El ministro en Palacio. 
A cosa de las dolce y media acudió 
el ministro de Gracia y Justicia a 
Palacio. 
A la sa l ida 'd i jo a los perioi 'islas, 
que le rodeaban, qno b a h í a cumpli-
monlado a la Boina doña V i c t o r i i . . 
b r iéndola entrega de una caja de 
laliorcír, que h a b í a t r a í d o de Cana-
rias. 
ins i s t ió on (pío las impi-o----iono.15 
que trae de su vi ai o son excelonif-
—Yo no pueSÍd an t i . ipar el alean-
ce do las resoluciones que se adop-
! ." (?.ijo—; ñe ro sí que be roeoíñ-
do, notas v datos para. estudiar todas 
•las (•uestiones pendientes en aque-
llas islas, v deseo antes de todo dar 
i nenia de mis trabajos y f»|»«rvv«-
c iones a mis c o m p a ñ e r o s de Gabi-
nol o. 
l)e«de Palacio «0 d i r i " ió el señor 
Ponto al ininisforio de la Guerra. 
Por los ministerios. 
1" : a m a ñ a n a conferonc-ió con 'o l 
ministro Jo Alarina c| iofe su r^ ' i o r 
de la escuadra, que acaba do llegar 
a ^fadrid. 
El minis t ro de lu s tn rcc ión públ i -
ca reeibió a non f'oini'-ión do fm'r-
zas vivas ue Vnlbu loüd , a c o m p a ñ a -
da do las autoridades, que fué a in-
vib-n al señor Call^io a i a ceremo-
nia i 1 " ciP -' n ' : ón do la r - im^ 'a pie-
dra del edifn ¡o nara escuela Xormal 
do Mr,ostras, acto que se ver i f icará 
DE LOS SUCESOS DE C H I N A . - Grupos de chinos ab i t ando un 
establecimiento fftalés en Hankcu, 
en los pjimeroa d í a s del p róx imo 
mes de. marzo. 
Esta misma Comis ión, presidida 
por el ministro de Tnst-rucción pú-
blk-a., visi tó a] ministro do F'-alen-
tó , invir.-ándole a que visite a Valla-
dolid cuando 'se constituya • la Comi-
sión IIidi-o}riáfica del Duero. 
L a Comisión vallisoletana se en-
t r ev i s t ó t a m b i é n con el ministro de 
la Gpbefnacáón. 
El ministro de Hacienda recibió 
a una Comisión de liquidadores de 
Hacienda, que t rataron con e! señor 
Calvo Sotólo de asuntos relaciona 
dos con sus cargos. 
El minis t ro del Trabajo fué cum-
plimentado por una Comisión de 
S a n l ú c a r de .Barrameda, la cual se 
e n t r e v i s t ó igua.'mont.o con el minis-
t ro de la G o b e r n a c i ó n . 
Una Real orden. 
- L a «Gace ta» publica una Real or-
den dando un plazo de un mes a los 
impoi-tadorc» de hulla "inglesa pava 
que soüci ton la devolución do los de-
rocbos dje lo iniporfado durante los 
tres años do vigencia del Tratado 
con Tnglaterra, mediante la presen-
taoión de la d o c u m e n t a c i ó n j mode-
los consabidos. 
Fi rma de la Presidencia. 
E l Rey ha firmado los siguientes 
decretos de la Presidencia del Con-
sejo de ministros : 
Modificando el a r t í cu lo ío del Re-
glamento del Ins t i tu to Geográf ico y 
Catastral. 
Disponiendo que don R a m ó n Fer-
nández Urrut-ia cese en el cargo de 
vocal del Comi té permanente de Pe-
sas y M e d k í a s y que sea sustituido 
por el jefe de los talleres de preci-
sión de Ar t i l l e r í a , teniente coronel 
don Juan Mant i l l a . 
! c botadura de un bal'co-escuola. 
El miriisfro do Mar ina s a l d r á el 
d í a 2 del p r ó x i m o mes de mai'zo pa-
ra Cádiz , con objeto de asistir a la 
botadura del buque-eslcuela «Juan 
S e b a s t i á n E lcano» . 
Le a c o m p a ñ a r á n el jefe de su se-
erolan'a nart icular y su avudante el 
c a p i t á n do corbeta don Manuel Vá-
rela, a quien corre-síponde cesar en 
el cargo y tomar el mando del ca-
ñone ro «Recalde». o u é ha1 sido des-
tinado al servicio de las costas de 
Afrii':a, Baleares y Canarias, v ig i -
lando nuestras aguas jurisdicciona-
les. 
Él señor Valeva t e n d r á que des-
e n s e ñ a r este nuevo cargo, regla-
montariamento. durante quince me-
ses. 
El presidente no r e c i b i r á . 
El duque de TTornachuelos ha d i -
cho a los periodistas oim o] jefe del 
Gobierno no rec ib i r á visitas particu-
lares durante la semana que viene, 
núes son muchos los asuntos de que 
tiene que ocuparse y algunos de 
ellos nrecisan ser despachados cuan-
to antes. 
Lo que dice «1 aeneral Primo de 
Riveva. 
El jefe del Gobierno ' i e r i n n per-i '. 
en su desp^obo la Presidencia 
f'r-.sdo las siete de la tarde basta 
d e s n u é s de las nueve y media de ia 
noche. 
Allí d e s p a c h ó con el ¡efe do su se-
i - ' - ia r ía nart iculnr . teniente eoronel 
Almagro, y r ec ib ió algunas visitas. 
A l salir dijo a los oer'.odisfas: 
—'Como saben ustedes, he resuel-
to susnonder las audiencias durante, 
toda la semana ouo viene nara de-
dicar a lgún día al descanso y para 
dosnacbar numerosos asuntos que 
téfnfó atrasados. 
A ñaioió aue h a b í a recibido a un 
ro-nresentante de lá f áb ' aca de cobre 
oTo'-tvob'tico. de C ó r d o b a , en la que 
Be fabrica t a m b i é n aluminio. 
Tembi 'm había- rocibido a un na-
viero el cual le hizo nna petu-ión 
relacionada con el torpedeamiento 
de un buoue durante la guerra e-uro-
pea, asunto és íe que, a pesar del 
tiempo transcurrido, moroco aten-
ción. 
Siguió diciendo el jefe del Gbbie"-
no que hab í a recibido a varios auxi-
liares del Cuerpo Topográf ico , y aña -
d ió n-nr- ol Roy l l e g a r á m a ñ a n a , a 
las 10.10. a M a d r i d . 
T e r m i n ó diciendo que ol viernes 
so verif icar ía Conseio de ministros, 
y aparto do és to , otro é x t r a o r d i n a -
rio nara que el ministro de Gracia 
y Justicia dé cuenta a sus comna-
ftpros do los apuntos que. en. unión 
de la Comisión dé funcionarios, es-
t u d i ó on Can arias, para adoptar so-
b r o ins mismos las resoluciones per-
tippntcs. 
Tal como está. 
r e -
l a t i v o a l d e s c a n s o 
d e l a P r e n s a . 
M A D R I D , 2 3 . — o l M m ^ t o r i o 
ddl Tnaibiaijo s/e I m faicilitado co/pia 
dol Re-.-ni déorieito rclaitivo al dieisoaai-
so don-iinical de i a Prensa y ouya 
parjtie dliaposüiva dice: 
«Su Mjaijieisltiad el Rerv, de confor-
midad con lo aioordiaido por el Con-
sejo de ralnistrois,, ha tenido ¡a. bien 
aocleider a lo soillcitaido por los Co-
niiií-ós piairiitariois -de lia Piensa de 
Mialdidid y de Earceloina, y en- rs-u 
coinsecuíe'ncia, dispcinler qme- conl ini í ' ; 
ta aplicaciión, con carácitier gleneral, 
de laiS Rcialllsis 6r(í&jp&s de 23 de ene-
r o y de 14 dio febrero le Rfc?!). en 
Itianito que por los reipreiscintaniteH Fe 1 
tais Emipitiiiais y los de empleados y 
dbreros o por los Comi tós p a r i l a -
rios legaOnnen-íle ccaiis|tiituido? no 
acuo'/de l a niodifiivaciéai- le diobo 
r ég imen , siuijiatáinidotfe ambos en da-
dla caso a lo dispiulorato en el prc-
nyiiitie- Bieaili dteerjeito. 
No se le olvide a usted, al te-
lefonearnos, que el número de 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recortlándolo ahorrará usted 
tiernPO» 
Los Tratados de comercio. 
A S U N C I O N . — E l Poder oiocuiivo 
ba prorrogado un año más los Tra-
tados de comercio denunciados en 
lí)26 y tpie deb ían caducar a prime-
ros del mes entrante. 
E l encargado dé Negocios de l'!s-
pafía ha canjeado en la Canc i l l e r ía 
la nota a c o r d á n d o s e un «modus v i -
venda» por el q ú e se coniceden recí-
procamente E s p a ñ a y el Paraguay el 
plazo de un año para negociar un 
Tratado de comercio en favor de la 
impor t ac ión , de productos respecti-
vos. 
El acuerdo contiene la sola Jimi-
! adon de que E s p a ñ a no r e c l a m a r á 
par-a sí las ventajas que el Paraguay 
concede a los pa í s e s l i m í t r o f e s ; a s í 
como tampoco r e c l a m a r á el Para-
guay las que E s p a ñ a concede a- Por-
tugal y .Marruecos. 
—La Eacultad de Medicina de es-
ta capi tal anuncia que el profesor 
f rancés Roger, ex decano de la Fa-
cul tad de Medicina de P a r í s , d a r á 
un curso de interesantes conferen-
cias. 
Una fe l ic i tación. 
L I M A . — E l s eño r L e ó S u á r e z , i n -
temacional is ta argentino, ha fel ici-
tado al presidente, señor L e g u í a , 
por la reciente respuesta que é s to 
ha dado al secretario de Estado, se-
ñor Kel log , sobre la cues t i ón do] Pa-
cífico. 
Un mensaje. 
M O N T E V I D E O . — E l presidente de 
la R e p ú b l i c a ba enviado un mensa-
je al Consejo Nacional de Adminis-
t r ac ión , en o] cual comunica a esta 
Asamblea ouo han sido adoptadin 
toda clase de medidas para remi t i r 
a Tnglaterra ocho navios alemanes 
que fueron capturados por el Go-
bierno uruguavo durante la guerra 
El presidente Hel Brasi l . 
R I O .FANEIRO.—El doctor Wash-
inudon Luis , prosid.ente de la Reon-
bli- 'n. a-onür-ñado de su famil ia , ha 
marelindo a P e t r ó p o ' i s , en cuyo Pa-
lacio oresidencial p a s a r á el verano. 
p,r" í i ' 'n- .anHo on nombramiento. 
M O N T E V I D E O . — El Senado ha 
eonfinmado en sesión soerola el nom-
bramier^o del ex ministro de Rela-
eion^s Exter iores doetor Juan Car-
los Blanco eomo ministro pleninoten-
(-iari-! del Uruguay en la Repúb l i ca 
Argentina. 
/ \~~r*:nc: a i»r»oS aviadores. 
o \ TSTTITAGO D E C H I L E . — Lo* 
" vi ¡ni ores nanameineanos han sido 
oh1"'o d" .^"indes a^asa-ioR en esl i 
rpr-'-'tal donde r ' o rmanece rán por es-
nacio de fres d ías , partiendo luego 
para Talcahuano. 
' n c c - í ^ o T i ó n do un puente. 
RTO JANETPO.—Los Gobiernos 
dnl TTrno-iiay y Brasi l han ul t imed. . 
las medidas para comenzar inmedia-
to mente las obras de cons t rucción 
fía.] nnonte internacional sobre el r ío 
Ja orna rao. 
En viaje de prácticas. 
E l c r u c e r o « C a t a l u -
ñ a » e n A l m e r í a . 
A L M E R I A , 23.—Ha fondeado el 
crucero «Catá l ima» , que sal ió el sá-
bado de Barcelona para efectuar 
p rác t i ca s . 
A bordo viajan sesenta y cinco al-
féreces de fragata y catorce alfére-
ces del Cuerpo de Admin i s t r ac ión . 
Quedó atracado en el muelle, y 
c a r b o n e a r á durante su estancia en 
A lanería. 
Lo manda el c a p i t á n de navio don 
Manuel ' F e r n á n d e z , y de segundo va 
ol c an i t án de. fragata don Manuel 
Mendivi l . 
I.a do tac ión se compone de seis-
cientos hombres. 
Hoy c i impl imontnrán a las nulo-
ndades* . 
AÑO X I V . - P A G I N A DOS 24 DE FEBRERO 
Notas de la Alcaldía. 
E l a l c a l d e s e m u e s t r a o p t i m i s t a 
e n l o r e f e r e n t e a l a i n s t a l a c i ó n 
d e l a r e f i n e r í a d e p e t r ó l e o . 
Importante reunión. 
ÜJ alcalde, señor de la Vega, nos 
lultuinRÚ ayer que se hab í a celebra 
i*p por !a m a ñ a n a en la C á m a r a de 
C'omeicio la r eunión de ine dimoá 
cuenta a auefitros helores para ver 
V-e instalad* en las innieJiacioiies del 
Depósi to franco una refinería de pe-
t r ó l e o propuesta por la importante 
Sociedad «Franciscu -Novela y Com-
j.uiñía K 
A esta reunión asistieron, a d e m á s 
del alcaide, el presááenti^ e ingenie-
ro de la Junta de Qbras del pueTr 
to, e] presidente de la OámaTa de 
Comercio y el autor de la proposi-
V i ó n . don Francisco .Novela. 
Se cambiaron extensas impresui 
lies, estudiáni l i s'" e! medio de que 
la ins ta lac ión de dicha industria no 
«íeetaBe a lo ŝ planos ya hecho:-: de 
las zonas de Ensanche y m a r í t i m a s . 
Parece ser que se propusieion tres 
«) cuatro soluciones que no puddérpn 
Tesolveise de momento, por cuya 
Tazón so celebi-ará el viernes una 
ím-ova reunión , a la que as i s t i r án los 
sspfíores antes menciDnados. 
(Aree el alcalde que seráii fácilmen 
+ - Zanjadas las diferénfcias que exis-
ten de momento, pudiendo se'r. pp? 
tanto, una realidad en t i m z ó nó le 
jano el proyecto atariciado por el 
seño r Novela. 
Sobre este punto va nos •manífes 
tamos ayer défeeospá d'e que le die-
ran a la Sociedad «Fráncisco N'ow-
W.' todas bis facilidades necesarias 
r-'-a llevar a feliz t é rmino su colu-
sal proyecto. 
F l s eño r de la Vega lo enlicmle 
a s í t amb ién , y nos mani fes tó que no 
s e r í a el Ay imlamicn ln quien opusic-
la la menor di'licultad, ya que se 
tmtaba nada menos que del desarro-
llo de la vida industr ial y comerci-il 
de Santander. 
Visitas. 
• En la Ak-aldía cyluvo ayer niafi;) 
na el procurador de Jos Tribunales 
iinadriieños don Santos Can ...u .lías. 
Reparto impedido. 
L a A l t a k i i a o r d e n ó ayer a sus 
agentes que impidieran el reparto 
de ciertos t'olletos que se hab ían 
editado a t í tu lo de beneñcio para 
el Asilo de ancianos Ü32am.pa:-;ul.:s 
y que la Comunidad de este Centro 
benéfico no patrocina porque le des-
conoce totaLmente. 
Entrega de una cantidad. 
El alcalde e n t r e g ó ayer, en nom-
,bre de' la" -Junta P a t i i ó t i c a -Mont t-
ñesa^ 1.602,25 pesetas a] soldado cie-
go Fé l ix Cuevas. 
Una rc imión . 
Ayer •se reunió la Comisiém de la 
setc ión de ingresos de la Ponencia 
de Hacienda. coii:¡;i¡r.--la por los ce-
ñore s Vega Hazas, Cmtiguera. !)<>-
rao y Camus, presiididcs por el se-
ñor Carc í a (íutiérre!' . . 
E l presidente mani fes tó que Ja re-
caudac ión no cstalia en relación con 
la capacidad contr ibut iva de! t é rmi -
no municipal , según se ha demostra-
da en la •inspección revientemente 
llevada a cabo. 
Se han dado ó r d e n e s a los vig i -
lantes de, arbitr ios para que extre-
men la v i a ü a m i a , ya que de esto, 
m á s que do ¡n impor t ac ión de nuevos 




R a f a e l . 
Hemos recibido, a c o m p a ñ a d a de 
atenta comuni, ación, la Meaioria 
del Hospital de San Rafael, duranie 
el pasado año de 192Q. 
En ella, de spués de rendir un hp-
í i una jc a] marques de Valdecili i por 
su donativo en favor del nuevo Hos-
p i t a l , se pid'e a la Diputat ión respe-
tuosamente que realice en el Hospi-
ta l antiguo las oleras necesarias V 
de poco coste que es t án en estnd'.o. 
L a Memoiia es un balance de la 
labio- exc.flente que realiza t.-l Hos-
ipitaJ de San Rafai l , aun dentro de 
la escasez do medios en <j!ie se des 
envuelve. 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE10A1 Y D E 3 A 5 
P U E N T E . N Ú M . 12, P R I N C I P A L 
Información médica 
A n a t o m í a p a t o l ó g i -
c a d e l c á n c e r . 
. M A D R I D , 23.—La tercera confe-
rencia- del curso sd tóe c ! can '( r. or-
ganizada por el Colegio cíe D o c t o r ^ 
de Madr id , estuvo a cargo ayer fear: 
<ie, en el salón de attds de la Rea! 
Academia de- Meclicina. del doctor 
•d'on Luis R o d r í g u e z Hiera, jefe do 
sección del Ins t i tu to Pn'neipr de As-
turias, que d i s e r t ó acsi-a de! Irma 
« A n a t o m í a pa to lógica del cáncer» . 
Asis t ió n u m e r o í a enneurreneia, en-
tre .]a eme se bailaban los doctores 
conde do ( ü n i r n n . r u ü d o . SFoker, 
Castro, Del Va Je, Tello. I 'oya'e-. 
( í an i a Tapia. í i o y a n e s . f a r r o . Bnr-
(ones. los médicos de! Ins i i iu t > Fi-ín-
eipe. de Astunas. y muchos alumnos 
c.V.' la l 'a::ultad de Medicina. . 
E] señ:))- Rodrí 'nier/ Hiera hizo una 
det in i t ión de ten id í s ima del cáncer , 
(.^•l (hsarrollo vertiginoso- de las c'-
lulas epiteliales y trastornos que 
riroducen en el organismo dé los en-
fermos. 
Hxplicó bis c a r a c t e r í s t i c a s que pre-
'•sentan las diferentes clases-de tumo-
res malignos y or ígenes de su for 
maeión a n a t ó m i c a , fisioló"ica e his-
lo.-enérica de rada uno de. ellos. 
Kl conf'-rmeiante, uti l izando el 
aparato de pi'oyecciones. presento 
una coin)>leí:s:¡na colección de. mi- -
crofo tograf ías de preparados hislo-
lós icos de regiones preeancerosas v 
tmnores malignos de diversos tipos, 
haciendo el comentario de cada uno 
de ello*. 
Kl doctor Rodr íguez Hiera fué muy 
aplalidido por su i n t é r c s a n l e diser-
tac ión . 
Un bando de la Alcaldía. 
L a s f i e s t a s d e l C a r -
n a v a l . 
Con motivo de las p r ó x i m a s lies-
tas de Carnaval, el señor Vega La-
mera ha publicado el siguiente ban-
do, (¡ue ha quedado lijado en los 
sitios de costumbre : 
«Pr imera .—Se ptohibe terminan-
U i i u n t e el uso de careta, antifaz, 
materias colorantes de cualquier cla-
se o aditamentos postizos que, en 
forma alguna, oculten o desfiguren 
el rostro y la cabeza : e-mplear dis-. 
fraces contrarios al sexo y aquellos 
eslraiaiarios y sucios, deuominadas 
v V l o i i mente mamarrachos. igual-
mente quedan prohibid,:s ios orado-
res callejeros y las comparsas o ron-
dallas de aspecto extravagante. 
• Las i¡if'>acciones de las- mencioiui-
das p-rohibk'iones s e r á n rigurosa-
mente perseguidas, y los infractores 
detenidos y severamente castigados. 
Sü '-runda.—Durante los tres d í a s 
de Carnaval se permite llevar el dis-
fraz en el paseo de Pereda: pero se 
prohiben las armas, espuelas, aun-
que lo requiera el disfraz : usar co-
mo tal trajes de saeerdotcs, rcl igio-
60iSj militares y de los funcionarme 
¿•A Estado : ostentar insignias^ y 
i onde: ora: iones ; vestir jopas que 
razonablemente puedan considerar-, 
se contrarias a la decencia y el pu-
dor, vender o repar t i r escritos y en-
tona!- canciones* que ofendan a la 
moral, al orden publico o , d.eter-
minadas pcrsomis ¡ arrojar hquidos* 
u objetos que ouedan manchar o 
molestar a aqué l l a s . Cualquier agen-
te de la autoridad p o d r á detener a 
quien no guarde el decoro debido o 
caus^ perturbac iones - o molestias al 
públ ico. 
Tercera.—Teniendo establecido el 
oyceilentísim o A v i in lamien ío an-bi-
l i i o s sobre circulación de compar-
f-as. estudiantinas, ffisfrace-S;, ca-nia-
ifs y caballo^ en el oaseo de Pere-
da, !a ( iuardia nuu.'icipal p o n d r á es-
pecial esmero en exiuir . a cuan t as 
personas es tén con-orendidas en ,-s-
ta disposic ión, la e x h i l u i i ó n del opOr-
tuno pr-rmi"). delenieedo y denun-
fnando a mi ¡ui tonthid a <-ua!ilos 
ofrr i- ieren re'siHtencia. 
( 'onl ia ' r ' , ) eu qiié la cultura de' 
v í imbtrio c o n t r i b u i r á elicazmente ál 
cumplimiento de este bando, adviev-
to, no obstante, que ap l i ca ré con 
todo rigor las sanciones determina-
das por la ley contra los que inf - in -
pieran alguna de Ins disposiciones 
que figuran en el mismo. 
No tire el dinero de la propa-
ganda ; anuncíese bien y reco-
gerá, aumentado, el dinero que 
invierta. 
A N T O N I O A L B E R D I 
D I I T E R M I H - C M I A G E M I 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y v í a s ur inar ias . 
Consulta de w a J v de 3 a 5, 
A m ó * de Escalctntf. ¡ o . - l e l é f . u - " * 
P I E L Y V I A S U R I N A S I A S 
Consnlt,».! d« ?l » l y da ¿, * 
P E S O , Q . - T e U \ o n o 21-43 ~. 
HOY, 24 D E F R B R E F O D E 1927 
Tarde , a las s e i s - N o c l n : a ¡as rlies \i c u a r t o . - ¡ S O L E M N I D A D C I N E -
M A T O G R Á F I C A ! — E s l r e t m de ¡a s u p e r p r o d u c c i ó n de ¡a C a s a Gaumont* 
( s e l e c c i ó n ' ü i a n n i n t e A-zuh) . titulada: 
L A C I E G A D E N U E V A Y O R K 
Protagonista: D O R O T I I Y M A C K A I L L . - D o s j o r n a d a s . - O c h o par les . 
F I N D E F I E S T A . - L a gentil y admirab le cancionista, 
K A T A B A D 13 M A R O 
con las m á s escogidas canciones de su extenso repertorio. 
Información deportiva. 
E n T o r r e l a v e g a s e e s p e r a c o n 
g r a n i n t e r é s e l p a r t i d o d e l p r ó -
F U T B O L 
Eí^añol de Valladcüd-Gim-
né i t i ca , en el Malecón. 
Sfigiin el ca-lcai-dai i o dcipoítívo • 1 
dooiiiintgó s§ j u g a r á en T o n • - • I u a .g.i 
la p i i i m a piuoba de h:.- ebinim'.-
toif.VeB de grupo eul:e lo.-. .-•.!!.. ••i'!--
\3®o$ m d§ G.#itilU!a.-tfe&o y (.aniabxi 1, 
lElupiaíioí, de Vadliudoiliid, y H:a.| So-
rh'dail Ct'm líuiMlca. 
I . la: ---tes ffS P«l ajo, u.uii e c i 
'ta. í a l ' a do % emrv íuador Par-i 
ĤHizáileZj se dis pe , a lia láza 
con, un ardor y con u -i cuín--ia.. po 
di^ílGÉ d i toda, o... • •.!:' t i ' -. 
.J5eis©ain Ic»~ iijüicliacihcfo d» la p i ín-
ináisjlk-a di-'ijai a k i u ¡ ¡y^y i t l u - t a 
quie les sea .ptnsiiWe Gil i-Mbclb'.in f-.--
dt i : í k Í \ o y. ai efecto,, &3 e-rittíttléfl a. 
•diario i í K i ^ d k a y eóniídiZucI 1-
inlenito-. ' .' 
¡Luiílhan ?¿>s feanqui.-imoj, . jgn 0 . 
que lófi cainii.': i í cení el gravo tn-
¿o-n̂ ianiiíJite d & m i Jiaihor jugado par-
t idos con ((cnrrs). duies,, l á p / d c s y 
de c*ase, CLm.11.do rinanos, igual ,1 'a 
suya; pero 'eisa difrcailtad. que p á m 
t m bravos imi.•lavieuguiensos. 1 1 0 es, 
Slpláyy fffialbífe', 0 na rbo ' Jrj-ru-.v-,' se 
enJculenil.t-aai dlEipüiSisitCiS a .-'••.!].liria 
«•mi opa I". ' , óotn una ilion al y Cj 11 
una ccüul'a' .ivi.lad quo b a l . i á u ;!•• 
dar el fruto ap-tceido. 
. Riepi.e-ci'iit'unic'- a i :•-.iraia-'a—dieoii 
los gijiinásticn--.—, y - j h t c ü . i y } k i 7 
ra •ella haremos cuantos r.-'•!••;/.>••; 
Píjti.n pr-eclr-'o-s, Si no ttegiapiíCií; lias'1! 
donde ims p r o ^ o i K i i i m s no SíYá pp." 
í a M a de vo!imitad ni por <['.• • d 
ga.mos un sólo i n - t a ; : ; . 1 ¡ l i i n q n i Da 
¡laiciha ha de fer de jauielm. \jv.--v--
anos dejnctiirar d.e uli:ia vez 31ara. 
stomipre &s lo/qu-' s m m o . ; ( • ; •_ . • • • • : . 
llruitáliiidoíe .del' Im n n '¡n.bio do 
í j m i ' a b r l u , . ya que 'i'.u 11 ;. \ . e V 
lia qfme proDcisininnr, uta caiifio :,i 
uiieni-o, deb- quedar r.:,.'g; !a u 'ér-
aiiiino muy 1 íOun-dMi.io caa-iiíao, cu•' 
nio eui- cil oasQ [-i -s •iie, -. .• t r a t a 
Ja defein.sa de LotS cobo es fedeiat:-
vos qua a todos acs- cobijan. 
Ated Im.M.a.n lis b aiiLiir zul 'S, '{••'.' 
se inneeíran qtpjtiaiíístá-s y que éoí i -
fflau en Él aMoirto quo lia do ¡u • -• 
t a ritos la a fie i (•••11 iHaM'e iVea. tató in-
teresada coiino oüos ' m i el r.i.uba lo 
do eeíois encuieuiíras iiTítiftiregioma»!-.^, 
uioirdierido en nia>:i' a jaOE.onc:;: r •' 
(finiaobli) d - T o i ! o'in.r'.̂ a. b?? a? ' 1 
deher de todo hta&n t i . [ k u : sta' y •:•-•> 
felp^IjáTOiás ii!:Si:!rus que ocorm. 
EO colegiado de ( - t : l L a - l . •en. 
ño r H-eniúnd: Z' Arec i - , 
t é puntido; y ffn l a _ saguaida ..v^ojf-i.: 
lo b.urü en Vu'.bob 1. ' . : ! ' . 
Siinaárj. 
Quinrana ,y lEzcurdia zr\ 'os 
partidos interragiona^e?. 
Auinqia'e a lgáu . ¡lOiriódicu ha nd : -
lain.tiado ya. ]' 1 in . l 'c ia , b:i.Ha bi 'y . 
jii'?-v©s, el C.i^egio X.a.eiüiial de A r -
hiitrois no biará la d-:r;igña.:ü'u d • 
las qu.'p }ma Ú'e .Minar en las prú-
xin.ai-5 eliniin'a.io! ias de gri!|io. •. 
(Enllrte &súé árlotivcs r-gn-.v-:;! I . . -
<1©1 Ccñ&gib d'e :Ca;!:pa'lM ¡¡1: A! 
d ro Quordiana y Cesá reo Uicuc i \ \ 
:VA p r in íe ro , a Jo qc • p;. ! <•.•. ha 
solo sclücita'do para n j b i n u r el paj'-
Ib lo Murc'.-.-N'av.M.'i :a. uno 1 I 9 lli 
iiiás ii.. tr-c . i u o j s d > b1 pr ' ir .ora d i -
vis ión . 
íSrtj l a .Xi;-r..'.i.;; j :'i < el 1 T n i j n a csí.a 
Ji-CK'Ji'e (•• ? nruVM'üniii-^o C é n g a - . ' 
fijó nuvln.i 1. qt ( • ilfejtí ciianlilla.; b " i 
sido eseTiMa*? a n ' ü n .1 be ra die ia 
tarde), Akjiau. l i o nn in tana 't-'1 ;• 
fiar?-', apnadcc.innlo el Ron< f qu-- le 
ie (J:.-¡iei '1 ¡ i n , i iro ttlairff » . v : m ' ' - ! o 
que »«« par t iculai - s ocupa ciónos i> 
iraipddeni dó:-ipila.Z'-.iir.-̂  por tan d i h -
fcüido ''ieuipo. 
Y ya cruie lvvh'aiii.-4 dd Valencia 
y de A! -ja;ndio Ouiiit.aira. quoi-nn is 
apiri f e c h a r '.la ocasión que nos bríri-
daui b-- cíMiipei-üt > k vanlmos pa-
r a dcsJrijíCt-r les apasionados coünen-
larios qu-' : J j ,mi oroirsta liizo ha-
hlanulo d'e lia M w i r del i-eferée &&fi: 
táaiidiénitóp e-in di letícittie^f.iró V . j . í - i e 
ci::i.-! be vainle. 
Si el Va:Mi!ie:a, q^is fué >: qu 
1 1 lió laq.uiel Un neo, deposita uno-, 
vai iui l i le su eo'nka.uza gin Quin ta r í a 
i¡-:> lui.v duda qu-e lo MaiCQ poique 
éfl col! giado c á n t a b r o 1/e ofrece un 
Ki.úx'u.'uin de g a i a n t á : ; - , dadas su 
oci.i ip-ii:;c«r.itóa, Su imipai ek iid.al ab-
.-e.l.uta y. la jus t i c ia de sais íaiBofe) 
aunqu,' alguno tle estos d^sagmada-
•1)1. a cici-tct? y •detonukbadüs 
ño jes . 
* * * 
iS|; j .ifenldo nudatro i.iít,c'n uiiüpklo 
¡. a:; . l i i ñ u s que lo probaible, lo 
casi gu io , es que Ailejain.dro Quin-
ta k m d i r i j a la l iza qne c\ p róx imo 
dOlitíngO ba de c l . l a a i - e 6*0 Vi.iüJa-
dolid enttre el Reail U m i J ^ de la ca-
pitiail caistiellianu,, y ell Koai] Ra.ci.ng. 
D e l lzcnidia ' ya h&mos (iiclio que 
nib.il rara em 1.a Cc.iuña el «niacbí» 
. :ir! c ol TVporüvo y el Ra-ciug, y 
<-'.i Zaiagozia, por acnea-do de. le»* 
•di - C'uks, el que kug»v Jugúr • n 
! u ; * : t z o oidre ios su.lK'.^upouues d-3 
Vizcaya y d í Arug/-n. ^ 
S e ba s: e..!idtado tainihiéu su con-
cluso paite el en'-iiioatirü del día 2 7 , 
mi-ríe .1 Galitía y q ü Forku ia , de Gi-
jón . y el señor I - í z c i m .lia i - x l l i é . el 
Búibado ou-11 d i l e cc ión a Vigo. 
P E D E S T R I S M O 
Gampccnatc nsc icra l de 
«cross-ecuntry»^ 
. k l . (büiniingo. se cebJbia cu Valen-
cia, esta conipeib-iéci. ideip.orti.yia., qn-í 
os íla ubis ¡niel • -ainte ikd año-. 
I.as FiedeiraC'ioucis Atléiticas l ian 
de-ign-ado y a s ü s corredores, selec-
gioi^indo. comn es consiguiente, <le 
cu l i - lo mejor de (jue^is-pc-ne pada 
ujn;a. 
l-.n este X I I (-.a.mpen;!. ¡to icniará-n 
parte Ca.utabria, (".alici'i, Asiuria^, 
Arag ' i i , Vizcaya. Naval ra, Guipóz-
e c \ \ 'Gaatilla. Valcn.i ia. Minc i a , An-
a(alucia, Alicante > C a t a l u ñ a . 
El cir, ni io s 'ñoiia.do, y que tiene 
011 niela do salida y d p i l e g a d a en 
.el ca.impc de MeatiaílH-, b n i a á n de 
cubr i r le r í e s veces los corredores, 
recorr-kmio ua totail de U:S3Q fiá'e-
1 I US. 
CICILiSIVIO 
Unión Velcc ip id ica Es-
pañcla . 
k l (kimit-é dineGÜvp tfe la UjnjÓSI 
V k rvnrd iea lispafi.owt-t-iei'!e'ya for-
u en ' i e i;:r.! 3 pi r;•••»:!-, e l . ca: 
! n-r .1 ¡o de bis oig & !• -eiúu (para 
eO campe:m-irío • j e Ikpiaña, 
Ik 'i I la.- pi n. lias aorulndas i igu-
ra la quo •anualinente viene or-a-
-•i.izando irnos ti r» ia i : •e id • cajua-* 
ra la c.P p ü o Peílal» y que se ca-
uce- con el nonilire de «VueMa a 
1 i tabria .» 
a q u í c] in'ai .--ro y foeb.a.- de 
o! cannpeonato de F^ia f la . 
i.Marzo, lÜ-ík—Mi l 1 d driyiiej! s y 
v-ac'i'ia.. • 
Aibrií, ¡ I .—Carroia uacioiurl de ia 
k . y , K. de T l u á n . 
• A k i H , ¿b-nk—A-ii^ 'a de 
•1 1 5 • >. 
M -yo. 1.—.M.id: id-Avi 'a y 
Mayo, ikb—( : m j ; i , a'i'iia'ü d 
ya de vMecbiad ( I k a b o d o b 
Mayo. Vuelta de V a l e m k i . 
du-uiu, 1^.—re;; r • ¡a • q¡ v; 5 ..¡¡a-
v ; i i i o „ t\e veloeid;- I. 
J.niuio. 19.—F;e.--it.n del P e d í v (Co-
i i ' i ' c Ib.giirJe.l Va : •.. 
.fnnia, ¿4-.—''".arr. ra do Kibnr. 
Junio, -^l;.—Gre;. Preinki X'izcaya. 
Juiuio, 2k—K.a: rera iii¡ernac.ioaial 
de In ' in . 
Julio, ;b—Circuito de L a t i r t e . 
. I m ' m i : . 17.—iCainiipiDUdialo de. Gui-
¡nizcoa. 
.1 k i o . 
gima. 
• Jji'll.io. 31.—iCamp"';!'. i lo va -.-ooa-
v a n o d e carretera ( 1 0 0 k i l ó m e t r c s 
eíimtna 1 e'-'-j. poic el Comité Regio-
nal Va.veo). 
Agc-ito, l lbl i .—.Vif. i ' . ' .a 0 l iá is 
Vasco, 






O A M P ' O S O E I ^ M A L . E O O I V 
ELIMINATORIA DE GRUPO DEL CAMPEONATO DE ESPAfn, 
C L I I B D E P O R T I V O E S P A Ñ O L , M V A L L A D O U O 
( "UBCAMPEONES D E C A S T I L L A . - L E O N Y C A N T A B ü U ) 
D o m i n g ' o , 2'ÍT, ¿x l o s o u ^ t t r o c í o Í Í X t a r q 
S:-pitiind;e. i.—.'de.mipeoinaLü de Viz-
caya de ó : i i r e le ía . 
S ; C i.'ue, T - 1 I . — V u e ü a de Can-
ia.! n di . 
..-ki u-bi e. I k — C i.rrena n.acianal 
de Sien Ailiidpfs. 
Sevj t: 1111 k • -¿"15.—iM-ad rid-'MJiraflo-
1.3 y v iiidliki. 
Grupo Excursionista Mcn-
tañss . 
.Rk.iJ.i j..'.an a.aki -.i.-'i'n pa ia la 
e x é á m i í t o q - - E '• ce', i a i a r á el do-
¡ m i . ' ! . ] 'd ia i .••eo pa.eiko. do 
Alisa.s. • 
k 1. tx i -a iek .n s-aá do todo Ú día-/ 
pata lo omaJ se ruega, a los diue 
a-ktai-i va-yeiii iprov-JIliOia de conri-
da, pai a baoer éstiá en el canupo. 
Kl i t inerar io a seguir s e r á ed si-
gnieale: Salida de los Areos de Dó-
l iga , a las ikele cu punto de la nia-
ñ;'i.na. toina.iid<' la l a r i t i k r a de Pe-
ñaca .-kilo, Miiriedas, Makaau, Bóo, 
As-i-ill-cro, Horas. A cebosa, So-Lares, 
I lo/ . i i 'vo, Úmms del .Vbmk, Ii( ran-
ga., Kaza»? ciri Ccáto. Se'a-zano. 
Fu-cioitlees liáis Varas, Aíátie-nzo. I ja 
P.iva. Arredondo a Mi^ca m á t i e se 
l ia ia alto para coiner y dcscirn^ir. 
iSe rnkga a todos lo»? excufsioni 
tas li ven sus «eabal lus de acero» 
Lien pi e.parados, jan a que ilt, 
menor n ú m e r o de a v . : . .. ^ 
El regreso s« ha rá , por Ln -1 
da, L k i g a m . - . Pániai;!,-:®, p ^ j 
S a r ó n , Okregóin, \ : i i a i M " . ; k | 
Coffiiclhia, Mialiaño, Guiamizo 
Malliarfío-, Al i ! 1 ledas, La.s P v ^ U 
f-u-.;.-.tillo a Sanitanider, Ueg¡¿™ 
Ja. capitail die cinco a cincbj? 
dia de Ja tarde. Tata] , 1 1 5 ||j 
tros. 
•Todo cuiam/to cicliffla. tlp Saiiíiijj 
y &u prov inc ia qn i emn l o a ^ j 
te, Jo p.utede bac-er e..k.andn a 
ia, de paatilda em. l«i? Arcos ^ 
rig.a, 5. 
ITetni-Gnido en ouoinlta el 
mu éxito oMenido por b ^ n ^ 
excursiones offigaailiBáidas poj. í 
g i mpo, y dada la circuast-anc^ 
dt-sarrollaii-e esta excursión ^ r 
lecorr ido en parte- casi d-escoaj 
do para lo asiduos a estas escJ 
sian.etsi, de una belleza iuramjJ 
ble. w. espiera., a juzgar par ia J 
mar ión q.ifó y a existe, uuui coaJ 
rrencia maye r que nunca de afod 
•n.-dos adl verdad-^ro y bonHoJl 
porto de la bicicleta aplicada 
t - nio.—;KJ j e íe . 
jraQjaMíia«nwfy*w.sa» 
Comisión provincial. 
S e a p r u e b a n l o s g a s t o s d e c o i 
s e r v a c i ó ñ d e c a m i n o s v e c í n . 
El maries, d í a 22, ce lebró _ sesión 
^esta CorpOTíición bajo la presidencia 
de don braiuisco Mkape ix . asistien-
do los s e ñ o r e s A g ü e r o Regato, Ca-
brero Wtons, Cavia DciiHto. Miguel 
Crisol y Rodenas Arce, adoptando 
las siguientes resoluciones: 
Fueron informados los expedien-
tes para establecer l íneas conducto-
ras de energ ía e léct r ica con destino 
al alumbiaeo de Jos pueblos de Roiz 
v bamadrid. que solicita don Gre-
gorio M a í b í n ; cu otios de los Aynn-
i a m k n l o s de VillafulTO y Villaca-
i,;,.!,. o-ae oretende don Juan A n -
tonio do la Báreena : en los de \ k -
üuilla v Helgucra, del AyunCunicnl-. 
d 1 b'eocín, y el barrio :" Ceeeña 
(Él Tejo), en el de V a l d á b g a que 
s o l í c M la ( V n l r a ! c léc t i ica de «El 
Pavón ; v ¿n el de Ordón (Ca tro 
i Mkd.-íV-' a ' o - i á n c f - r - d c la I h d i o -
ekctr'ke. Ibéii-ea. 
En (lua-plimiento de la poeceptua-
do en c! ÉEtafeiUó provincial , se in-
s e r t a r á en c! b c k t m Obcmk la 
cuenta general del presupuesto de 
ejerekio económico seniesti-a- a los 
oícetos de publk idra l y rec lamación 
correspondiente. 
Quedó aprobado el estaeo de pre-
cios medios de los ar t ícu los para 
el suministro de las tropas de los 
pueblos de la provincia correspon-
diente al mes de enero úl t imo. 
Fueroín aprobadas las cuentas de 
iccyndai-icn volunt.-pia de cédala;-
personales del ejeieicio pasado^ Per-
tenecientes a .setenta y Eiiete Ayun-
tamientos. 
También se aprueba la l iq iadación 
de gastos originados en la conserva 
o i ó n - d c caminos vecinales del ejer-. 
cicio semestral. 
En vista de lo solicitado por las 
Juntas vecinaks de Bóo (Pié lagos) . 
Quintana (Cervera de Toranzo) y 
V i l l a r (Soba), para que se les au-
loikr> ]a construcción de vanos ca-
minos ' que les interesa, an ik ipando 
de sn ciicnia los g a s t ó s que or i -
ginen, se dispuso que por la Sección 
de Vías y Obras provinciales se.pro-
< sda al estudio de los oportunos 
proyectos. 
Se au to r i zó al ingeniero de Vía s 
y Obras provinciak;. para que por 
admiaisLi-ación realice varias obr^S 
de con.sí rvación en el camino vet*i-
pal de Faro de Cabo Mayor a laj| 
bericia. 
Se ex ig i rá de un vecino dei Ad 
llero el reintegro de los dflsp 
tos que con su au tomóvi l originM 
e' puente de L a Venera, de la 
rretera provincial de ArgoiM 
Puntal . 
Fueron aprobadas las siguientí 
cuentas: de obras ejecnlaibis en i 
carretera de A ñ e r o a La Cavali 
reintegro a la Dipu tac ión de Viai 
ya de estancias de un d( monte vt 
ciño de Castro Ü r d i a l e s , originadii 
en el Manicomio de Sant-i Agaclli 
la de piensos para la vaquería dei 
Inclusa provincia!, y a! Tvibunalf 
ra n iños de Madi i J , est.-nuias eni 
Reformatorio de un joven de 
provinciai 
S( au to i i zó a don Kei uaiik. Ají 
naco para que asis ín ¡1 Ins' clíÍK 
del Hosipital como alumno de'l 
estudios de practicante. 
Se concede un socorro de ládaj 
Ha rara hijos gemelos, a un veciai 
d ^ Torrelavega. 
A pe t i t i ón de sus respectiwtt 
dres se rán devueltos tres niilos 
la Inclusa. 
fíAYOS X 
C O N S U L T A D J E 11 A 1 . ' 
Alameda Pr imera , C a s a del GrtU 
Cinema, pr inc ipal izquierda. 
dé enfermedades de la F I E L , VtM 
R E A S y S I F I L I T I C A S , o o r e l a P 
cialista 
en Méndez Húnez, 7.2.0-Teléfono 3ÍM 
Le conviene a usted .anunciar f 
E L P U E B L O CANTABRO 
Su gran circulación en Santande' 
y la provincia, le garantizan a 
usted el éxito de sus r e c i a l 
P A S T I L L A S C R E S P O 
C A L M A N I N S T A H T A H E A H E M T E T O S 
M E J O R A M R A P i D A M T E 
C A T A R R O S Y E M F E R M C D A D t 
D E L A G A R C A M T A 
t X E k S P A ñ M r ^ 
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E L P U E B L O AÑO X I V . - P A G I N A T R E S 
Los problemas de la enseñanza. 
í a o d i s e a d e u n p u e b l o d e 
L i é b a n a . 
eces una lee l u í a ha deja-
•p0UaS uestro án imo impres ión tan 
1° en " desolatlora como la pvodu-
Iiond8' y,eer ei relato escalofriante 
cida al jijefonso L l ó r e n t e hace en 
'<\ixe «Recuerdos de Liébana: ) , 
libi'o 
Las m sai 
aer, 1,1 S i r 
^ fió» 
,lía 01 gra^ 
: " " Jas 
cid as p0l. e 
ircunslaitv 
t u r s i ó n m . 
c'asi tlc-sco,̂  
a estas e j j 
eza ii] c, I 
| a r por ia J 
5,tlC>' ^" i ; ) coy 
i,uiica de aSd 
' v 1 m j ' > Í ! o J 
l e c o n 




le Ai goüoá :l 
; las .'¡auienlal 
¡emí "das en i l 
a l - : ; i':mii\ 
aci(¡ii de YiaM 
ni d( I 
| 
S mi i AgnrfaJ 
I 
I 
Fci naiitlo An 
i a Ins cKmci 
ídumno de !» 
ite. 
^rro de h-i% 
is, a un vecis 
rcsjipctivns i 
tres niños 
11 A l 
'asa del Grm 
izquierda. 
F I E L . VEM 








5U L-arnizada lucha entre car-
J V ! e isaheünos entablada en lo 
is i,•unto de las m o n t a ñ a s leba-
i,,!ÍS ! allá por el año de 1838, per-
" ^ o L los primeros desde las tie-
paientinas cuya división seña-
Í aquel sitio los elevados puer-
il»0 eV piedras-Luengas ,y Sierras-
!AlbfS BuHón a lo alto del puerto se 
e!. ,)„ rtí-ultando entre lo escar-
m La estrecha hoz que desde 
» i i 1_1 1.— . 
a a lo 
11 • -de ocultan-
r l de sus m o n t a ñ a s los pueblos 
í Berulejo y Caloca fué teatro de 
, e de- los más sangrientos comba-
r habidos entre los pretendientes 
r f t rono .Y allí corr ió abundante la 
io de hernia nos, envenenada 
S o d i o s y pasiones funestas que 
tas halias fraternas cuando se 
sobre las p á g i n a s de la his-
""'"j templados ya los án imos y en 
Substancias que permiten emit i r 
juicio crítico con la vista puesta 
| jas consecuencias y resultados 
Atenidos, ponen en el esp í r i tu es-
nulo y el rubor en la conciencia. 
Sán aquellos mismos a quienes la 
¿¡.tona ha catalogado como h é r o e s 
fUrnetuado en m á r m o l e s y bron-
^ si sus hechos heroicos y el sa-
grificio de sus vidas se hizo juntan-
do su sangre con sangre hermana. 
' (léirvniada en el campo opuesto, nos 
oarecen personajes de segunda fila, 
¿ p a c e s de inspirar otra cosa que 
un sentimiento de conmiserac ión y 
respeto. Y así , todo aquel derroche 
,1, valor, de que el autor nos habla, 
v aquel retumbar del cañón , y gr i -
{¿río de combatientes, dejaron sí, 
en el ambiente y en' la i r ad ic ión 
huellas bien marcadas a travos del 
tiempo y las generaciones; pero n i 
un solo valor positivo sobre el cual 
afianzar el porvenir de anuellos dos 
miphlos testigos de la lucha. 
Tan crueles, tan ineficaces y posi-
blemente más inexplicables, fueroti 
ftj nuestros tiempos las luebas po-
líticas habidas en aquellos .mismos 
pueblos, donde dejaron sembrados 
odios que aún no se han extirpado 
y sin cubrir necesidades cine, siendo 
fundamentales para su vida, han es-
perado años y más años a que hom-
bres más comprensivos y patriotas 
tic mejor temple fuesen a satisfacer-
las. 
Testigos fuimos de estas luchas 
allá en el otofío de 1913. y a fe que 
jamás hubiésemos c re ído que las pa-
siones pudiesen cegar a los hombres 
hasta llevarlos a la ejecución de ven-
ganzas y ruindades como las que allí 
presenciamos. L a seguridad perso-
nal, la inviolabil idad del domici l io , 
el derecho de nropiedad y el más 
elevado y noble de pensar y d? obrar, 
en una palabra, todo lo que consti-
tuye el fundamento más valioso de 
la vida social, lo vimos allí atropc-
'lado y maltrecho por la ves.xnia po-
lítica que se h a b í a hecho d u e ñ a de 
las masas. 
Y pasaron aquellos d ías , que Dios 
imera no vuelvan para nuestra tie-
rra, y al serenarse los án imos y exa-
fñmar el camino recorrido, los pue-
Mos se van dando cucnftf 'de su lo-
?Ura y errores al ver su riqueza dis-
PÚnuidá, su presente precario, su 
porvenir im.iorto. sus valles y sus 
pntes yermos, sus hijos sin escue-
l!ls ,V sus inteligencias pe rd i éndose 
en las simas del olvido v de la is;no-
•'ancia. 
Por̂  todas estas fases y por esta 
Jtutóón pasó la vida de "ese pueblo 
^ Maloca, situado en lo m á s elcvx-
"0 la región lebaniega. y allí, eo-
"'" 0,1 oíros muchos, sp dejó un día 
f T T ^ acc-ión beih'.fica del mar-
o>"'s de Valde. i l la , el írran coloni-
TOr de nuestros pueblos,- quien 
^«nde otros sembraron odios v de-
WO* ruinas, va sembrando su dine-
H¿.- a leva«ta.r escuelas: templos 
.inior y auras de progreso v de 
'"^rtad. 
i ? 6 n!levo pri P-se nueblo de Calo-
bor ¿ a ':^st0 riirbado el •silencio 
a nud0 de pólvora , l ág r imas de 
' ^ r ? 0 5 y a legr ía de niños . Pero 
UiasV0n S-nlvas dp t r iunfo, lágr i -
fea p gr<'ÍfcitU(1'y a legr ía irnperece-
M i ' • el Pueblo entero que sale 
i , , ; Valdecilla van y de Valdeci-
el (l'¡rVa" '" muchos llevaron : 
evo preciso para su redenc ión 
e s p i i i l u a l ; el sedante de pasadas in-
quietudes y la piedla primera para 
cimentar "un edificio grande, muy 
grande. E l a l cáza r magno de la Es-
p a ñ a futura. 
«No p o d r á usted darse cuenta per-
fecta del reoibirniento que en este 
pueblo se hizo a los vecinos, a quie-
nes el señor m a r q u é s e n t r e g r ó el d i -
nero para la ejecución de la escue-
la», nos escribe un amiga. 
«Fué aquel d ía de fiesta para to-
dos y de bendiciones para el donan-
te. Desde hoy van a empezar los 
trabajos para., en plazo p r ó x i m o , te-
ner construida la escuela .» 
¡ Q u e no podemos darnos cuenta! 
Sí, nos ]a damos muy perfecta, por-
que sahemos hasta d ó n d e llega la 
g ra t i tud y el ansia de cul tura en 
nuestra t ierra y porque sabemos 
t a m b i é n que los pueblos se van dan-
do cuenta del tiempo y las ene rg í a s 
que perdieron y van decididos a re-
tobn-r sus valores y a garantizar el 
porvenir de sus hijos, ofrendando 
sus a l eg r í a s , sus entusiasmos y su 
g ra t i tud a quien con fecundas dádi -
vas va trocando en valles floridos y 
prometedores los que otros hicieron 
«¡ ampos de soledad y mustios colla-
dos». 
T E O F A S T R O 
D e , S o l í s C a g l g a l 
VIAS U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Nsdarao tratamiento da I b blncrriisbi 
I sai compilcacloois. 
Consulta de n a i y de 3 a 4 n a 
SAN JOSÉ. n . H O T E L . - T e l . 2228 
N o t a s m i l i t a r e s 
Licénciamiento de fuerzas. 
lAyer, en diiisbimtois trenes, mar-
Clhiarod a sus trusas 159 soldadois del 
reganuento de VakMiicia que les ha 
coíraiesipiCHidMo ser licenciados. 
Desfino. 
A la Jií'.faitura adunnri'.-.lmtivu de 
Sant aiMier el coiinaaulanite de Tnten-
flencia, ckm J u j I í í í i i de (Irado Cerezo. 
Ascenso. 
Ha sido pmmovido aJ empleo de 
allY'n-z de oompleinento de Infante-
ría el isuiboficial del regiamerto d^ 
Valencia don L a u r o Merino Tapia. 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojei de todaa clase* j íormM 
Teléfono, 17-02 
AMOS D B E S C A L A N T E , nWní, 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Knliadus: «Cabo Razo», de Gi jón, 
d ñ 1 eangia giemerail. 
«Saipis», de Caisitro; coin minera l . 
Despacihados: «Üaiio Razo», para 
Bilbao-, cVxn carga general. 
" M a i i r i i n a R.», pa ra Avi lés , en 
kisfr'c. 
«Alliet», piara Reiqiueja.da, en lastre. 
«iJosefa», pa ra San Estebain de 
Prav ia , en lastre. 
Observatorio Central. 
Timi ipo de agiiiu;caros y chuleas-
cois en las costas espafiola.fr 'y' 'prin-
cipabnente en las dei Sur] M a l t iem-
ipo en él C a n t á b r i c o y Galicia. Agua-
teros en toda Esípafra. 
En el Gran Cinema. 
« E l a s a l t o a l a a m -
b u l a n c i a d e C o -
r r e o s » . 
«El asalto a la ambulancia de Co-
rreos» es, en su primera mitad , una 
d e m o s t r a c i ó n elocuente de las múl-
t iples bellezas sentimentales que 
puede aportar un tema sencillo bien 
observado ; la evolución de los me-
dios de transporte de la correspon-
dencia a t r a v é s de los siglos y el 
diesíile de los diferentes lugares que 
v is i ta un modesto cartero con la co-
rresipondienbe visión de las sensacio-
nes en que se traducen los mensa-
jes de que es portador, as í como las 
m ú t u a s consideraciones que se esta-
blecen entre el humilde empleado de 
Correos y sus visitados, son prueba 
de lo que apuntamos anteriormente 
y constituyen otras tantas notas de 
gusto delicado que impresionan gra-
tamente al espectador y que le ha-
cen sentir. 
En su segunda mi tad la pel ícula 
nresrnta, como indica su t í t u lo , bajo 
forma de episodio novelesco y con 
la intrepidez propia de los editores 
norteamericanos, el he ro í smo de un 
ambulante de Correos, hijo del ve-
nerable cartero, cuya vida ha trans-
curr ido p l á c i d a m e n t e en el cumpli-
miento del deber, he ro í smo que que-
da m o m e n t á n e a m e n t e escure ido 
hasta que la verdad br i l la y con ella 
la honra y la l iber tad del abnegado 
funcionario. 
En las escienas navales en que se 
desarrolla la acción interviene la 
Mar ina norteamericana, y a pesar 
de las dificultades que encierran, 
han sido resueltas con gran acieHo. 
Desde La Coruña. 
G r a n r e c i b i m i e n t o 
a l c o n d e d e G ü e l l . 
L A CORUÑA, 23--A bordo del 
«Ailfonso XI I I ) ) l legó a esta pobla-
ción e.l e.'Jiid:e de Güell de regreso de 
su vóiaje a Nuieva York . 
A saludiair a l i lustre v i ajenio fue-
ron las autioridadíes y fuerzas vivas, 
que le i n v i t a r o n a un almuerzo. 
Una reunión. 
L a A s o c i a c i ó n i n s -
t r u c t i v a d e o b r e r o s 
y e m p l e a d o s m u n i -
c 
En su domicil io social se. ce leb ró 
una reun ión de la entidad mencio-
nada, t o m á n d o s e acuerdos de ini;por-
tancia para la clase y, entre otros, 
el de dirigirse a la Junta local del 
Trabajo para que solicite del Ayun-
tamiento la concesión del descanso 
semanal a todos sus obreros y de-
pendientes que no puedan d i s í m t a r 
del dominical . 
T a m b i é n se a p r o b ó una proposi-
ción en el sentido de recabar de los 
Municipios que a las vividas de los 
funcionarios de Ayuntamiento se les 
conceda el importe de un a ñ o de 
sueldo equivalente al que disfruta-
r a el fallecido. 
i i ü i i I i ü í ü m m 
ABOGrADO 
Procurador de los TrlbOBftlts. 
VELASCO, 11.—S ANTANDBR 
Lo de todos los días. 
F r a c a s a o t r o l e v a n -
t a m i e n t o e n M é j i c o . 
MEJICO.—El gobernadlar del Es-
tado ele Nogales iinfornia que los 
íprosé'litois die.l gonoiral l)*' la Hiicrta, 
iban 'intentado organizar un 1111 ovo 
ie \ a.iíitíiniienlSo, qute no ba llegado a 
r ' - i a l K i r gracias a la iMligencia y 
ac t ivulad clespLogada por las auto-
nidades. 
lióis cónsp ¡radiares olwaban de 
aeuerilo con mi núc l eo rebelde de 
Sonora. Han sido detenidos los d i -
rectores deil movaanienito. 
Q U O 
Donativos y suscripciones. 
P a r a l a S o c i e d a d d e 
c i e g o s y s e m i c i e g o s 
L a s impát ica . Sociiedad de ciegos 
y s; uiicLcigos ciLa Unión» nos supli-
ca la pub l i cac ión de las siguientes 
ilifiitajs de donat.iv<cis y suscripciones 
anuía les biechois a diicha Sociedad en 
el a ñ o de 1926: 
Don ai ít e s .—Señor m a r q u é s de V a l -
decilla, 100 pesetas; Banco de San-
tander, 50; Soilvay y Coniipañia, 50; 
clon Angel Jado, 1; don Manuel L l a -
no SaraMa, 25; d o ñ a M a r í a Cruz, 
1; Lebón y C o m p a ñ í a , 10; F á b r i c a 
rfLa Rosa r io» , 25; C o m p a ñ í a de Ma-
deras, 25; don Pedro. Santa M a r í a . 
4; Banco Mercan t i l , 25; F á b r i c a de 
b e t ú n , 25; don H e r m á n n Hoppe, 2. 
Recibos anuales.—Dop Manuel 
Lá.inz, 5 pesetas; don Vicente Quin-
tonia, 10; d'oln Alfonso Aparjicio, 12; 
don J o a q u í n Madrazo-, 5; s e ñ ra 
v i u d a de Fomeiau, 10; don AJfée&o 
P i r i s , 12; don Is idoro deil Campo, 
20; don J. J. Ruano, 12; don Enüri-
que Aguerre, ,5; clon Gumersindo 
I ñ i g o , 25; don Alber to Cornal, 15; 
don F . Oalatayud, 5; d o n A g u s t í n 
Camiilsón, 25. 
HOY, JUEVES, 24 Secciones a las 6 y a las 10 
E l a c o B t e c í o i i e o í o e s p e c t a c u l a r 
m á s g r a n d e de l a t e m s o r a f l a 
Ocho grandes partes. 
Moderna producción, interpre-
tada por E M I L JANN1NGS. 
PRECIOS: Butacas, filas 0 a la 10 . . . . . . . . 1,50 
frías II a la 24 1,75 
Palcos con 5 entradas . . . . . . . . . . 8,75 
Nota importante.—Se pone en conocimiento del público que por circunstancias 
especiales, no se proyectará esta cinta el domingo. 
En la S s t l ü r ^ o j p t i l í i j r el mismo programa 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
_ . ; ; f 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T ó r r e l a v e g a . 
De Ayuntamiento.—Reunión de la Permanente.—Un comentario 
a la sesión.—Ei embellecimiento de una fuente.-Futbolerías.— 
Otras noticias. 
Bajo l a iprcsidenoia del nica lile 
don Isidro Díaz Bustanuinle, se re-
ainiió el pasado mar te® para celebrar 
i a sesión semiianal •oijdinaria, k i Co-
amen ón mnniciipal pemniancnte, asis-
tiendo los t^niienteis de alcalde don 
F e r m í n AbaisCal, don R a m ó n P e ñ a 
y don Pedlro M . Góme^, i 11 i erveintor 
s e ñ o r • L l a m a y secrotiario in ter ino 
señfor Moreno. 
So aicordó paise a estudio d d se-
ñctr técnico muintolpaJ, con. &} lin do 
qiuie hagia uai pinesuipiucsto xlfeí' i n i -
ptírbe de. los tiháiÚaj'O^ a ejecutar en 
el camino de Hoyos de Baarcdia, en 
vis ta de lo oriccido por ios ilueño-s 
dio laiS finióas colindantics a.l mismo 
q.ue asciendie a 245 p i l e t a s j n á s 60 
carros de piodra y cuat.r;.» tonoladas 
'úé g r i j u . 
S p aiprótoó la nómina , de jornales 
i n v f i ti:lcis duavaante l a sen? a na en el 
•arreglo de aceras die l a avenada d0 
Menéndiez y Pelayo iimportante en 
225 pesetais y leus empleadas en jos 
jiardinnes de Lais eacueiais de Alfonr 
so X I I I qne aiaciende a 24 pesetas. 
Dejar pendiente de conces ión Has-
ta tanto se le autorice la obra, el 
servicio de agna cpie solici ta don 
Eduardo S á i n z Oamin'o. 
Pfor la presklenciia se d.ió cuenta 
de luaber smliicitado del Foñor Bola-
do, a qnien se encarga la conslruc-
ción de l a ca i r rocer ía de l a camione-
t a para ed tmn&pnti-te de carnes, con-
ddciónos.para la fcruna. de ejecutar 
el pago, siendo aprobada l a pro-
puesta. 
P a s ó a informe de l a Comisión de 
Fomento i a auitorizaoión que soli-
c i t a don Ba,l tasar S á n c h e z pa ra 
coiistnriir un cdiificio en Sierraipan-
do. 
Se aícordó a b r i r un concurso para 
l a limiipresión diel presnpuestp m u n i -
cipial cXrdiniario vigente. 
Por- el eeí^cir M . Gómez se expuso 
d e b í a n tenerse en cuenta las au.t,o-
adzaciones que se conceden para 
cons t ru i r en el canKino de l a Esta-
c ión del Norte y a que esa v í a d e b í a 
urbanizanse por k> muciho que en 
ella se está emstiruyendo, opinando 
lo m/ismo el s e ñ o r Abascal, 
C A L Z A D O S " C a y ó o " 
SOMBREROS «Gayón» 
GORRAS «Gayón» 
Siempre modelos nuevos y 
elegantes. 
TORRELA V E G r A 
Precio fijo. Teléf'150 
Un comentario a la ses ión mu-
nicipal 
Nos parece muy opor tuna l a ob-
porvaeiiión del coriic-ejal don Pedro 
M . Gómez ircspocto a las autoriza-
ción es pa ra constiruir edi ficios en el 
oamino de l a E s t a c i ó n diel ferroca-
r r i l del Nonte, pues entendem'os co-
m o él que diicha qlmpótpfcanté vía de-
biera nirbaniizaT.se en forma. 
Lo qne nos e x t r a ñ a e$ que no se 
-preocupen lois aeñiores m.uníc;,pcs de 
qme se dan,s|ruyan las corresp l u -
dientes aceras delante de to.dia.r- las 
casas que se levantan e n ' e l r . -fcri-
do camino, pues hay bastantes que 
car oren de olla y sobro esto ya di-
cen las Ordenianzas municipaies iq 
que procede hacer. 
U n a ca.rrete.na tan transitarla co-
m o esa debiera tener a sus or i l las 
bTienlos caminos para las personas, 
pero sobre todo las aceras, frente 
a cuantos edificios so constnuyen, 
ya debieran estar huellas. 
Eil Ayunitamiiemto es quiion es t á 
obligado a que cslV) se lleve a efecto. 
L a fuente de los cuatro caños. 
A ú n ncicorclamos l a sa t i s facc ión 
que s e n t í a el s e ñ o r alcalde el vera-
no ú l t i m o cuando durante la per-
t inaz s e q u í a a.provecl!aba el agna 
de l a caudalosa fuente de les cua-
t r o c a ñ o s pa ra regar d i ia r iámento 
las caOles de la. ciudad. 
A ú n parece que resuenan en nues-
tros o ídos leus elogios que el pueblo 
entei-b' prcdiigaba a. l a an t igua fuen-
te ci tada ail ver que cuando esca-
seaba el preciado l íqu ido de l a t r a í -
da, ella apagaba la sed del pueblo 
de Sierrapando y ella consokiba a 
otros nnuchos vecir íes de pneblos 
il imítrofes <le donde lo mismo du-
rante el d í a que diuira.nle l a noche 
venían a buscar el agn-a pora beber 
cilios y para dar de beber a sus ga-
nados, 
Al'ilaud'mnüs ontoncos- la decis ión 
del alcalde s e ñ o r Díaz Bustaana.nie, 
j ¡ a \ i i.do ui¡.a bomba y motor eléc-
t r i co con l a que se e x t r a í a r á p i d a -
tmente el agua sobrante de l a fuen-
te de los cuatro caf¿)S pa ra cajear-
lo eiñ la cuba camicneta y repai t i r -
io con profuisión, y . . . t a m b i é n ie-
CLirdaniutó quiC' a l pcdiir noslJla-os en 
noanljre ptropío y en el de m u e b í s i -
nios torre4 a w g ue! i seis que se embe-
lleciese diiiCihia fueuvic aunque no fue-
se m á s que comió homenaje a su 
coiiiipoiíitam.iiunto, se nos contes tó en 
ei Palacio munici|pail que tan pron-
to coniJ se acribara el verano*, se 
hai ia . diicho anreglo y se p r o c u r a r í a 
que l a fuente de los cuatro c a ñ o s 
quedara en condiiciones cóm '¡las 
para que ella y l a plazueleta en que 
e s t á enclavadla, r esu l ta ra u n r i n - , 
cón 'bonito que adornara l a ciudad. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
C«nsu l t a de 10 a 1 y de 3 a 8. 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
P a s ó eil verano, pasa ed invierno 
y nada se ba hecho. ¿ P a s a r á . tdni-
¿ i é n l a primaMei-a sin que esa obra 
se lleve a electo? Do l a n i e n t a r í a m n s 
g ran den lente, y con nosotros todos 
aquellos queridos conveciinlos que 
Sienten . s impat ía y hasta c a r i ñ o por 
l a fuente de los cuatro c a ñ a s tan 
ipopuilar y t a n caudalosa, 
S e f k r alcalde: ¿ T a n t o dinero cos-
t a r á el ar reglo de l a fuente de cua-
t r o caños? ¿Es que no h a y personal 
bastante en eil Munieiipio para rea-
l iza r esta obra? ¿ D a r á lugar un 
Ayimitamiento que por moradla tie-
ne un gran palacio, a que se i n i -
tcie u ñ a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a para 
reparar l a fuente de las cuatro ca-
ños? 
No l o creemos. 
Futtiolenas.—Gran entusias-
mo para el domingo. 
Las p e ñ a s fu tbol í s t icas e s t á n ani-
m a d í s i m a s . Se hacen muchas cába-
üas sobre el poa-tido del p r ó x i m o 
dbmiingo en que counlenzan las éll-
niinaidi-ias entre los subeampeones 
de Castiillia-León, Galicia, Astur ias 
y Cantabria. 
L a G i m n á s t i c a y el E s p a ñ o l de 
Val ladol id son los qne en nuestros 
eampos del Malecón han de propor-
cioinarnos el d í a 27 una buena tar-
de de fútbol. • 
Los tonrelavegnienscs conf ían en 
f-ialir triiunfanites del encuenitro que 
s e r á a rb i t rado por u n colegiado de 
Valladol id. 
Ayer se 'ban entrenado todos los 
jng-adores, y en los canmpos lucieron 
aotio de presencia maicbos aficiona-
dos. 
A fa l ta de Paco González , Sáiz, 
el notable giiairdiamenta, es quien 
se on'cnrga de d i r i g i r dichos ontre-
na.miienitos. 
Esto es lo p r inc ipa l , que todos se 
preparen metócMcaimente y es tén el 
domingo en condiiciones de salir 
itrinrifantes de la luehia, con lo cual 
s a t i s f a r á n los deseos ¡propios, los 
del Club y los de l a r e g i ó n C á n t a -
bim. a. la cual deben procurar re-
presentar l o m á s honrosamente po-
sible. -
Hasta l a fecha l a a l i n e a c i ó n del 
equipo loirta.l s e r á esta: 
Sáiiz; Merid'aro, Pernjo; Robledo, 
Horas, G r ú e ; Locubo. S a ñ u d o , Ca-
pil las, Clemente y Merino-. 
Oportunamente dareiubs l a que 
.presoaitará e l Esipañol. 
Las P A S T I L L A S CRESPO pava 
calmar la tos y molestias de la gar-
ganta, saben bien. 2 pesetas caja. 
Los que nacen. 
En Torras, ha dado a luz nna n i -
ñ a El isa L e ñ e r o González , esposa 
de Feiliipe Eresla Agudo, y en Sie-
¡rralpanidio uaia n i ñ a P a n l a Delgado 
Pastor, esposia de Valer iano San-
tiago do l a Rosa, 
Nota triste. 
A los sesenta y siete afíos de edad, 
Ina fallecida en el Asdlo de esta ciu-
dai l [siLdbma Mar t í nez Pe í ayo-, • 
A su desconsoiadiii h i j a Angela y 
d e a n á s taanilia, les Iraceanos presen-
te iRiesitro p é s a m e . 
8 E S D E C U E 2 M D E L A S A L 
Inauguración de la Mutuali-
dad Escolar. 
E] p róx imo jueves, día 24, a las 
euatro de la tarde, se c e l e b r a r á en 
el teatro de esta vi l la el acto inau-
gural de l a Mutual idad Escolar, de-
nominada «Del Niño J e s ú s do Pra-
ga» . 
P r e s idá rá el acto el gobernador 
c i v i l interino señor S a n t a l ó y asis-
t i r á n t a m b i é n el presidente de ¡a 
D ipu tac ión don Alber to López Ar-
guello y el delegado gubernativo 
don Vicente Por t i l la . 
. Primeramente, los mutualistas en-
t o n a r á n un himno a la prev is ión . A 
cont inuac ión d i r ig i r á breves pala-
bras el s eño r consiliario y se d a r á 
lectura a la memoria de balance en 
6 de febrero pasado. 
Es segmo que d e s p u é s h a b l a r á n 
los señores gobernador c iv i l , presi-
dente de la D ipu tac ión , acaso el 
s e ñ o r Po r t i l l a y por ú l t imo los Ins-
pectores de Pr imera E n s e ñ a n z a , que 
han prometido su asistencia al ac-
to . 
Varios n i ñ o s r ec i t a r án algunas 
poes ía s alusivas a la Mutual idad y 
finalmente se e x h i b i r á una pel ícula . 
El n ú m e r o de mutualistas en los 
dos meses que lleva, se eleva ya a 
361 y la cantidad recaudada as-
ciende a pesetas 3.124,50. 
Mot ivos tenemos con los da t -s 
apuntados para repetir hoy que nuos-
t r a Mutual idad ha die ser una do 
las principales de la provincia. 
Natalicios. 
Felizmente ha dado a luz un her-
moso n iño nuestra convecina Jesu-
sa lílier, esiposa de nuestro amigo 
Va len t ín Mi rón . 
En Nueva Y o r k ha dado\ tambie'u 
a luz un robusto niño la esposa do 
nuestro amigo y convecino, residien-
te en aquella capital , don Amador» 
G ó m e z Bengochea. Con tan faíisto 
mot ivo felicitamos a ambos mat r i -
monios. 
Viajeros. 
De P a r í s ha regresado el imédfiop 
de és ta don Pedro Santos y don 
Enrique D í a z Ansorena, queridos 
amigos nuestros. 
E l corresponsal. 
G A N A D E R O S 
Hoy, día 24, • llegará a San-
tander el vapor «BATAVIER», con 
200 novillas y novillos holande-
ses, superiores, seleccionados pon 
la parte de Frtósia, por los «ni la-
deros don Vidal Setién y don Fans-
tino Mazón, 
Se recomiend'a a todos los afi-
cionados y ganaderos aproveclien 
esta ocasión que se presenta, pues 
será difícil que se vuelva a ver 
un lote de ganado de tanto gusto, 
por ser escogido y a propásito 
para la producción montañesa. 
Ayer tuvo lugar el sepelio de] que 
fué excelente padre y querido Con-
vecino don Sinforiano de la Campa 
Gómez . 
E l entierro cons t i tuyó una sentida 
mani fes tac ión de duelo. 
Numerosos vecinos de Ramales y 
de Arredondo vinieron a test imoniar 
su sentimiento a la famil ia del d i -
funto. 
Los funerales por el eterno des-
canso de su alma se c e l e b r a r á n en 
el pueblo de Piba el p róx imo jueves, 
a las diez de la m a ñ a n a . 
Próxima boda. 
Para fecha p róx ima se anuncia la 
boda de los queridos amdgQs nues-
tros d o ñ a j M a r í a Luisa Porres del 
Castillo y don Ricardo Trucha Gu-
t i é r r ez , de] comercio. 
E l corresponsal. 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
SomDreros para Señora 
Hernán Cortés, 2, pral. 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
S e M a Alameda - Teléi- 2699 - SANTANDER 
8 E l a s a l t o a 
con la intervención de la escuadra norteamericana, interpretada magistralmente por 
ja I p l i L e w i s y J o Jti n i i c W <a 1 U e t* 
R I N - T I N - T I N , P E R R O P O L I C Í A 
Por el famoso perro lobo l i IN -T IN -T IN . 
ANO X I V . - P A G I N A CUATHO E L P U E B L O C A N T A B R O U DE FEBRERA 
l E S I E S A N T O N » 
Licenciados. 
Quariipláendo (H 'dejies de l i i Supe-
r iovidad salieron esta niañ ma para 
sus casas los lieenciados He este 
raimiento de InfanteHa. 
Excusado, es decir que desde p1 
jnomento que se dáó la orden de l i -
^ouciamiento, exteinorizaron por to-
dos los prcK-ediirujieiiitois l'egaleis. su 
a l eg r í a ; 
Revista de inspección. 
Para pasarla a los" reclutas de 
I n f a n t e r í a l legó el gobernador m i l i -
t a r de la provincia señor Saliquet. 
que fué recdbido con los debidos 
honores, r e v i s t ó a I q s citad.ns reelu-
tas y e x a m i n ó su instnveción con el 
fin de dal les de alta. 
El corresponsal. 
S a n t o ñ a , 23-11-927, 
se substituye por el foso séptico 
A L / j F \ a . patentado. 
P a r a informes en Santander: 
LEMAIJR Y ARREDONOG.—Muelle, 28. 
En Torre lavega: 
PAULINO CANALES, J, Cebailos, 1 
G R I P E 
Los evitareis con el uso del 
del Dr. M. Caldeiro, Puerta 
del Sol, 9, Madrid. 
Sres, Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remitido por correo, 3 80. 
D E S D E L U E N A 
Natalicio. 
Con completa felicidad ha dado a 
luz ayer un robusto y hermoso n i -
ñ o , la dist inguida y bondadosa se-
ñ o r a d o ñ a Angeles Carrera, esposa 
del á n t e g é r n m o sargento de este 
puesto de la B e n e m ó r i l a , don Juan 
.Vara Anas. 
A las muchas felicitaciones que 
con tan fausto acontecimiento es tán 
recibiendo los venturosos p a p á s del 
nuevo angelito, unimos la nuestra 
t a n respetuosa y modesta como 
sincera. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
A San Salvador. 
Ha tomado posesión de la escue-
la de San Salvador (Con iña ) , • el que 
icón tanto acierto r e g e n l ó la de San 
A n d r é s (Luona) y q u e n d í s i m o ami-
go nuestro, don Conslantino G ó m e z 
L ó p e z , i lustrado profesor de instruc-
c ión prima ría. 
E l alejamiento de ¿Ste valle de 
tan culto maesiro nacional, supone 
algo as í como privar a [a infancia 
escolar de uno dg sus. más valiosos 
elementos. Müy de veras lamenta-
mos la marcha del dist inguido <'her-
m a n o » , a cuya disposición sabe tie-
rno siempre a 
V E G A S 
Luena, 23-11-927. 
E l m e j o r p a r a 
n i ñ o s , a d u l t o s 
y a n c i a n o s . 
L O S N 1 H 0 S 
L O T O M I N C O M O 
U N A G O L O S I N A 
C a j a con dos pastillas: 40 cént imos . 
Caiís¿a por estafa. 
E n la sección iinica de esta A u -
diem-'.a c o m p a r e c i ó ayer Santiago 
Monjón P é r e z , paira responder de 
varias c.síafas. 
VA fiscal de S . ' M . , s eño r Seijas, 
•solicitó de la Sala impusiera al pro-
<..psado tres penas de dos meses y 
;.un día de arresto mayor. 
La defensa. a cargo del letrado 
don Mariano F. Foutccha, i n t e re só 
la abso luc ión . 
-Sentencia. 
En la causa seguida a Desiderio 
"fk ' u p o r hurto, se ha dictado 
se t i iéncáa c o n d e n á n d o l e a ila pena 
de dos meses y un d í a de arresto 
.mnvor. 
Trajes de aoua, delantales de l a v a -
dero; toldos p a r a ferrocarriles, camio-
nes y muelles: lona da todas clases 
en anc/io; efectos navales, etc. 
J U . / Í N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Injusto ( V i z c a t í a ) - T e l é f o n o 5-00 








A n t i s é p t i c o en*érgico de 
las v í a s re sp ira tor ias y 
reconstituyenta general 
Dos o tres c u c h a r a d a s a l d í a 
No contiane calmantes. 
Y 
S A N T A N D E R 
a 102 por 100 
por 
Tesoros, 8 abri l 
pesetas 5.000. 
ídem,. 5 junio, a 102,40 por 100 
pesetas 5.000. 
Banco Santander, a 347 
pesetas 5.500. 
Viesgos, 6 por 100, 95 por 100 
setas 10.000. 
T r a s a t l á n t i c a s . 5 y medio, 15 no-
viembre, a 93,50 por 100; pesetas 
12.500. 
l íu th , 6 por 100. a 88,50 por 100: 
pesetas 8.500. 
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» 15 ae abrí! . 
1» junio 
» noviembre . . 
» 8 de abril . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/o 
» » ' • 5 " /o 
9 » 6 0/0 
ACCIONES © 
Banco de España . . . 
» Hispano-Amcricano 179 50 
»; Español de Crédito ^25 
» Español del Río 
de la Plata . . 43 
» Ceniral 9 7 
Tabacos i 
Azucareras (preferentes). 
Idem (ordinarias) . . . 34 
Nprtes . .- 503 




Minas del Rif 
Alicante, 1.a '. 
Nor<e 69 95 
Asturias, I.H 
Norte 6 0/0 . 1 0 4 
Riotinto 6 0/0 1 0 2 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 100 9 9 
Cédulas Argentipas . . . g 565 
Francos (París) . . . . . 23 3£ 
Libras 28 80 
Dollars % f 5 960 
Marcos . . . . 
Liras 
Francos suizos 
Idem belgas . 
B I L B A O 
Acciones: 
B a ñ m .do Billhao, 1.V10. 
Banco de Vizcaya. 1.260. 
Banco Urqu i jo Vasconiig^ido, 230. 
BalmSo Hispano-Anwricanu, 179,50. 
•FfeirrocaaTi fci VaiacongiaidoSi, 595. 
Hidroteileictnoa IbéTiica, 450. 
.Maríilúna U n i ó n , 180. 
Niaviena Seta y Aznar, 905. 
•Paiptetera Esipníioito,, 114. 
U n i ún Rceh iie ra E&p áÉolá , 
Unión: E s p a ñ o ' a Explosivos, 
Obligaciones: 
FiorrcicarriJ ú Á Norte de E s p a ñ a , 
p r i i n j i í i . 71.85. 
Idfan de M^üdMd, Zaragoza y 
canite, 6 j>or 100. ( l , 1(;2,80. 
I-íidmeiilcici! 1 ic a i bé 1 ¡ a 1, 6 por 
m i y 2% 94. 
AlLtás Kdfraios dé Vizcaína, G 
100, m . 
( I n í o r m a c i ó n facil i tada por 
BANCO DE SANTANDER.) 
C o m p l e t a m e n t e g r a t i s . 
E l Profesor Bcscansa, queriendo 
demostrar gratuitamente que el es 
t r e ñ i m i c n t o habi tual puede ser y 
es conegido (.•ompletaanente, ha re-
mi t ido por toda E s p a ñ a miles $<? 
nnmstras de su famoso L A X A N T E 
B E S C A N S A . 
Pueden, por tanto, las personas 
que sufran este padecimiento r-edir 
muestras cu las farmacias de Pérez 
d f l Molino, Matorras y Garc ía U n 
rante. 
S e t ra ta de un prot-edinunilo u! 
tia-jnoderno con el que se obtienen 
resultados no conseguidos hasta la 
fci.ba. demostrando p r á c i i e a m e n t e 
a] públ ico la eficacia del mismo. 
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E s p e c t á c u l o s . 
T ' 0 A T R O PIvRPyDA.—T'Mnpotala 
de cine y vair ietés. ' 
Hoy, a iliüe y a la:- dtei y 
euliTiíoi, lia !--.u-p!:r|:ro:.:ruicici(Vn dé ía 
G îaa Gajuirncmt- («l igccián n ianmn-
i e ) Azud, •títuíliaéa «¡La cueg-i de S w - -
Víjj Y« i.vk». oidhei jua-ptes, dos jorna-
das y fin do fiesita, por la gétótil y 
aiitiniiMil die caaiiC io!! ni sitia Rafaela d | 
Huro . 
G R A N C I N I v M \ .—Hoy, o las sois 
y cuanto hastia hu- diez. « Q m f y ü 
entire leones», e.n dos pa r t eé • y «Él 
aista ; a la aanbtiiilla.nicia de Correffr ); 
p r r Rl^ljíllh Levviis y Jo;hni¡c Wial-
ker . cun lia inilervionción de M es-: 
cua^rraí inopteaiin.'einilciaji.a.-. 
SALON R E I N A VICTORIA.—Hoy, 
r-iricciínnies a las seis y a las diez: 
üi, mcSdlanna prndt icc ión «Q.uo Va-
dte. . .?», Cín ocho giaii-.l-s nn.ctcs. 
En la Sala poivnlai-. el niisniu p'' 
GliNKMA B O N I K A Z — H o y . a las 
oualro, secc ión especia!! pa.ra ni-
fto»: «Los huérfamr.* de i d ' üMoa», 
pa,r (El (Meo de lair port.is;. 
•Do seis a diez, la inonuanieairfial 
poliicn'ia, «La fiara del nui r» , obra 
ouiimhre de \\.\. ciu'cnmitagp'.fí.i j u n -
de r.i n i , pOT Job:!! Har'-yinaro. 
S e v e n d e p a p e l v i e j o a c i n c o 
p e s e t a s l o s 1 1 , 5 0 k i l o s . 
O Y A L T Y 
Gran Hotel Gafé-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a a m e r í c a n a O M E G A , p^ta 
la p roducc ión del cafó E x p r ó s s . Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, oto. 
PJa.to d¿'l d ía : O^s* buceó M-iÍ<U. 
nesa. 
E S T U F A S 
PETRÓLEO r i l i U I E S T U F A S 
L o m t ü a r a t o i lo i g j s r . 
L . D E L B A R R I O Y 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue-
lo, Laredo, L a Bañeza, León, 
Llanes, Ponferrada, Potes, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San» 
toña, Sahagún y Torrelavega. 
C a p i t e l : 15.000.000 de p e s e t » . 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.750.000 ptas. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
L a Polar. (Sociedad de ^m-;i;;-,inis 
tas habilitados).—Esta sociedad ce 
l e b r a r á Junta general en el primer 
d í a de mal t iempo, a las ciiwjp do 
la tai-de en la Casa del Puenlo (Ma-
gallanes, 6 ) . 
fí© recemiendai l a máia puntual 
asistencia por ser de gran, inter&á 
loa asuntos a t ra ta r . - -La Uirecl iva. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
1 0 0 , con í iquádaciones semestrales 
do intereses s in l imi tac ión de 
cantidad). 
Cuentas corrientes y de depós i -
tos, con inteTeses 2, 2 y medio, 
3 y 3 y medio por 1 0 0 . 
C r é d i t o s de cuenta corrienta so-
bre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r éd i to , Dea-
cuentos y negociaciones de. le-
tras, documentarias o simples. 
Aceptaciones , Doraiciliaoiones , 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s en 
d e p ó s i t o , t r á n s i t o , et., Netrociar 
c ióa de monedas extranjeras, 
Afianz.'imiento de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza' 
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para particu-
í a r e s . Oneraciones en todas las 
Bolsas, D e p ó s i t o s de valores l i -
bree de derechos de custodia. 
Di recc ión te legráf ica y t e l e f ó n i c a : 
M E R C A N T I L 
i i i v d e l M fc [ a 
2 4 
E n los sorteos celebrados en los 
d í a s 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de enero 
p r ó x i m o pasado, ante el notario del 
I lustre Colegio de esta corle, don 
Modesto Conde y Caballero, de las 
obligaciones; correspondientes a> ven-
cimiento de 1.° de abr i l de 1927, han 
resultado amoi-tizadas las siguientes: 
O B L I G A C I O N E S DE LA L I N E A 
D E L N O R T E 
8.499 obligaciones ae la 1 
números: 
sene , 
7.402 a 7.412 
7.-198 a 7.500 
11.302 a 11.400: 
16.241 a 16.243: 
16.291 a 16.300 
39.101 a 39.155 
39.163 a 39.183 ; 
40.101 a 40.110 
40.200 
41.408 a 41.424; 
63.501 a 63.600 
75.001 a 75.041 ; 
79.601 a 79.700; 
94.380 a 94.400: 
106.664 a 106.700: 
108.769 a 106.773 
110.501 a" 110.547 ; 
110.560 a 110.600 : 
112.818 a 112.889; 
112.896 a 112.900; 
121.949 a 121.972 ; 
127.2M a 127.277: 
127.294 a 1273.000 



























271). i iM 
l'79.995 
2íÉ:3C0 
287.161 a 287.166 
2-89.101 a 289.300 
296.105 a 296.119 
298.123 a 293.149 
296.163 a 298.180 
301.701 a 301.800; 
305.652 a 305.700 






















459.063 a 459.065 ; 
469.801 a IGíl.ni I ; 






















































































































































































































































































H H i c n a n n P n h s i n n • Avenida de P¡ y Margan, 11. (Gran Vía). . n i d j i a l I U u U U d ü U . lo más elegante y céntrico de Madrid 
Casa de pr imer orden .—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitacio-
n e s . — A s c e n s o r , - - C a l e f a c c i ó n . — C u a r t o s de b a ñ o . — H a b i t a c i o n e s amplias 
p a r a familias. 
Unica especial casa en Santander dedicada a la compra-venta y 
cambio de alhajas, objetos de plata, oro y plat ino, relojes de to-
das clases, m á q u i n a s de coser y escribir, aparatos fotográficos, 
gemelos de teatro, g ramófonos , bicicletas, cajas de caudales, j u -
guetes, a n t i g ü e d a d e s , muebles y toda clase 'de objetos y a r t í cu los 
de ocas ión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de relojes y m á q u i n a s . 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y E N -
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S C A N O A S 















































357.077 ; 357.070 





















































121.476 a. 121.480; 
133.001 a 133.01-1: 
133.031 a 133.039; 
133.047 a 133.050 : 
155.801.-a 155:900: 















1 S 7 . 3 1 I Í : 
!><7.392,; 
¿0 -.719 : 
"190.sea : 
















































































































O B L I G A C I O N E S Y L O T E S D E 
R E S I D U O S D E O B L I G A C I O N E S 
D E L A L I N E A * D E T U D E L A A 
B I L B A O 
292 cbiigacionés de la 1. 
números: 
187.394 a '187.400 ; 
100.730 
109.301 a 
2o 1.501 a 
201.564 a 
221.301' a 
221.321 a 221.383 ; 
230.401 a 230.454; 
















































































































15.̂ 80 : 
45,690 
11 lotes de residuos. 
X i i n u r o 17, a! que corresponden 
jos residuos n ú m e r o s : 
121 i!ip p i s ó l a s 240. 
8.1 de pesetas 280. 
Xumero 93, al que 
los residuos nilmeros: 
779 de pesetas 210. 
,980 de pose ías 290. 
Xiimern l iS] al qué corresponden 


























































































































































383 de pesetas 200. 
879 de pesetas 300. ^ 
Xumero 125, al que e ^ 
los residuos n ú m e r o s : % 
101 de pesetas 190. 
356 de pesetas 310. 
Xu.nero 195, al que 
los residuos n ú m e r o s : 
194 de pesetas 160. 
260 de pesetas 340. 5̂  
N ú m e r o 265, al que corr 
los residuos números : ^ 
66 de pesetas 13o. 
177 de pesetas 370. s q q 
N ú m e r o 589, a! que coi-
los residiios números : 
1.099 de pesetas 420. 
1.280 de pesetas 80. 5̂  
N ú m e r o 612, al que corre, 
los residuos n ú m e r o s : ^ 
1.241 de pesetas 460. 
1.303 die pesetas 40. ^ 
XiMnero 644, al que col 
los residuos nlimeros: 
1.422 de pesetas 160. 
1.436 de pesetas 340. 5oq 
N ú m e r o 681. al que eon-i 
los residuos n ú m e r o s : 
1.458 de pesetas 90. 
1.426 de pesetas 180. 
1.396 de pesetas 230. 5co 
X ú m e r o 691, al que coi-r( 
los residuos n ú m e r o s : 
1.400 de pesetas 60. 
1.439 de pesetas 440. 500 
O B L I G A C I O N E S D E ASTUíi 
G A L I C I A Y LEON 
987 obligaciones de la 1.» 
ca, 1.a serie, números: 
8.508 a 8.521 ; 8.523 
13.032 a 13.100: 16.28o 
19.901 a 19.971 ; 19.978 
' 24.101 a 24.121 ; 24.124 
• 27.807 a 27.892 ; 27.896 
31.595 a 31.600 ; 41.953 
49.301 a 49.331 : 19.333 
81*301 a -84.347 ; 110.183 
110.801 a 110.846; 117.401 
118.201 a 118.241 : 122.501 
122.522 a 122.600; 146.859 
14-R.90I a 148.967 ; 160.501 
162-. 301 a 162.321 : 178.426 a ITJ 
179.201 a 179.225. 
372 obligaciones de la I.1 hi| 
ca. 2.:' serie', números: 






















203.837- a: 2J3.843 
233.856 a 233.900. 
548 obligaciones de la 2. 
ca, números: 
5.137 a 5.140; 
9.716 a 9.721 ; 
13.608 a 12.700; 
21.060 ; 





























381 obligaciones de la 3. 
ca, números : 





Los poseedores de las mentí* 
das obiljgáciones podrán efectuar 
cobro" su importe, con deducá 
de los imnnestos correspondientrt 
pa r t i r del d í a 1.° del próximo 
de abr i l , en los puntos que coi 
nnación se expresan : 
E N M A D R I D : En el Baña) 
E s p a ñ a y en las Oficinas de P 
que la C o m p a ñ í a tiene in^talaoí5 
su es tac ión del P r ínc ipe Pío J * 
Palacio de la Bolsa (Antonio 
ra, 1). 
E N B A R C E L O N A : En 1| 
de T í tu los instalada en la esttf 
del Norte. 
EX B I L B A O : En el Banco de 
bao. * 
E N V A L E N C I A : En la O k f 
Tí tu los instaladla en la estaaOJ 
X o i t c . 
E N S A N T A N D E R : En ¿ ^ 
Mercant i l v el Banco de Santa!1' 
EX V A L L A D O L T I ) . LEGN. J 
R A G O Z A v RAX SEBASTIAN-
AS Oficinas de Ca ía que la V 
ñ í a tiene, instaladas en sus 
tayas estaciones. 
En las sucursalr-s. agencias ^ 
rrer'vmsales de l̂ -s Bant-os• 
de ñol de Créd i to , de Bilbao 
caya y Urqui jo , en todos l0j 
res no expresados y por t.0 
sucursales del Banco de í'-sP8 ', 
EN F R A N C I A : Confó*fi 
anuncios que allí se puW.iqi?*j| 
M a d r i d , 2 de febrero & ¿JS 
secretario geneml de la 
Ventura González. ' 
Anuncio publicado ep ' 












Pisos desalquilados se a'r ^ i . 
fáci lmente anunciándose e n , 
tra sección de anuncios d ^ 
Usted ha leído este anunc'0'¡tf 
les de lectores lo han 
igualmente. 
C a s a C e b r í f ; 
M U E B L E S D E E S T j ^ 
Direcfor-proyecfisía: Isidoro 
M O D E L O S E S P E C ^ g 
l e í B s m a , 8 , E j p c s í c í í b Í ! ^ 
i 
¡24 DE FEBRERO DE 1927 E L P U E B L O C A N T A B R O AÑO XIV.—PAGINA CINCO 
H a . l > £ i n a . . 
1927, ó sle marzo, m h o f © a i T ^ G a 
20 de marzo, - o r s t a 
10 de abril - O K p u f i ^ 
giguiendo vía C A N A L D E P A N A M A a Cris tóbal 
(Colón), Ba lboa ( P a n a m á ) , C a l l a o . Moliendo, 
Arica, Iguique. Antofagasta, V a l p a r a í s o ¡j otros 
puertos de P e r ú , Chi le y A m é r i c a Central . 
M m M pasaieros de Primera, S e M a j 
Tercera clase 9 c a r i a . 
PRECIO E N 8.» C I A S E PARA HABANA 
(incluido impuestas). 
F ' e s e t n . s v"> 
Estos buques disponen de camarotes, aáiiÓn-com* 
dor y amplias cubiertas de paseo p a r a /o* pa <a/«roi 
de tercera clase. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus agente* , 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s í e r r e c h e a 
Paseo de Pereda , n ú m . p.-Teléf . 3.441-
Telegramas y telefonemas < B A S T E R R E C H E A * 
L a , - t o s , c a t a r r o s r e l D e l d e s y b r o n q u i t i s 
s e c u r a n c o n PECTOBE 
PREGUNTE A SU MÉDICO Y SE CONVENCER/i.-De venta en farmacias y droguerías. 
O C H E 
n o s u r n r e i s 
IGESTIONES 
a c v i m v u x c t o r i e n e 
¿ t e 
T V p. 
Como purgante, no tiene riv*l« 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
• s 
D E LA 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER (Salvo ionliii««iici«) 
de los vapore* ds ©ata Compafíía: 
ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON 
ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON 
ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON 
ALFONSO X I I I 
el 1 marzo, CRISTOBAL COLON ©1 8 agosto, 
el 23 marzos ALFONSO X I I I el 30 agoato* 
eí 14 abril. CRISTOBAL COLON el 21 «eptiembi», 
el « mayo, ALFONSO X I I I eí 13 octubre. 
©1 28 mayo. CRISTOBAL COLON el 4 noviembre, 
el 19 junio. ALFONSO X I I I el 26 noviembre 
el 17 julio. CRISTOBAL COLON el 18 diciembre, 
g admitiendo paaajeroa de todas clases y carga, con destino a HABANx\ y VERACBÜE. 
» .Kstoa buque» disponen de camarotes de cuatro literas y comedores para emigrantak 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana: Ptas. 535, más 16,65 de impuesto». Total, 551,81. 
C Para Veracxuz: Ptaa. R R B . mkn e.on Am ÍTT»Di]««+»n« TaíaI. r o a . s q . 
Q Para más infonmea y condiciones dirigirse a sus Agentes en SANTANDER, SEÑORES 
$ HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 38.—Teléfono, 8»-iS. 
(k Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
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J l á p i E S para eoser j l ior íar 
las de mejor resultado 
y las mas elegantes 
M A Q U I N A S E S P E C I A L E S 
de todas clases, p a r a In con-
f e c c i ó n de ropa b lanca y de 
color, s a s t r e r í a , c o r s é s , ote , 
y p a r a la f a b r i c a c i ó n de me-
dias, calcetines y g é n e r o de 
punto. 
Dirección general en España: 
BAPIDII. S. Í U V l i . 9.-Apar[a-
do 738.-BWL0M 
Pídarso catá logos i'ustrados, que se enviarán gratis. 
l a p r e s correos 
SERVICIOS R E G U L A R E S 
B A K C I S I J O M A L 
(Saasnmido por las Compatías de los fertocarríl*» 
Sforte de España, de Medina del Campo a Zamor* 
f Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
üuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estad©0 
"Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
"legación, nacionales y extranjeras. Declarados 85° 
OBÜares al Cardiff por el Almirantazgo portugués 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
¡ S A G A N S S P E D I D O S A L A B O C I E O A 1 B 
B U L L E R A ^ S P A f t O L A i - B A R C E L O N A 
Pel&yo, 5 , Barcelona, o a su agente en MADRID^ 
ion Ramón .Topete, Alfonso X I I , 10L—SAN= 
TANDER. señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-? 
Ila.~GI1ÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad! ^ 
JHuUera Española.—VALENCIA, don Rafael Tora^ (* 
f'ara ceros isformea y precios a la* oficiuas de la 
W I J E M A M M t í & L E i M A j & S F A M & . & Á . 
J O 
s e v e n d e e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
RAPIDO-DIRECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK, 
Nueve expedicionea al año. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO. 
Dieciséis expediciones al año. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expediciones fcl año. 
3LINEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJjCO Y 
NUEVA ORLEANS 
Catorce expediciones al año. 
t I N E A MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Once expediciones al año 
¡JNEA MEDITERRANEO A FERNANDO POO 
Doce expedicione» a l afio. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Trea expedicione» al afio. 
SERVICIO TIPO. — GRAN HOTEL. -
T. S. H.—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA, 
i: : CAPILLA, ETCETERA, ETCETERA .: tí 
, Para informes, a las Agencias de la Compañía en loa prin-
cipales puertos de España. En Barcelona, en las oficina» 
| <ie la Compañía, Plaza de Medinaceli, 8. En SANTANDER, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA 




BTÜEVO preparado compuesto de oseada d« as»*»» •!- ( 
ftituye con gran «enta¿ al bicarbonato m (bados o e i ' 
mo»,—Caja 0 , 5 0 "pts. Bicarbonato de tose $mSalme¡6 é 
f 
glicero-íosfato de cal de CREOSOTÁfc^fMtestaít , 
íbsis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gOMratd | 
í f í r t í S o a 3>5 *> p ' s a e í f f i s a ' 
SSitttaBaws S i PEREZ DEL M&LOS&c-mgm i 
M A D R 8 E 
Be EayalfiB ^ 
Anuncios breves por palabras C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
MEN0S de la mitad de su 
Precio cedo magnífico piano, 
euerdaa cruzadas, todo, el ciar 
^efo niquelado, como nuevo; 
RnÜS0 0tro para emPezar en 
Poetas. tEl Arca de Noé? 
Muell le. 20, esquina a Calderón. 
ANTES de hacer sus compra;?-
de géneros blancos vea los pre-
das de miestras acreditadas 
marcas «Alsacia» y «Lencería*. 
Sucesores de A. Blanco, San 
Francisco, 9 . 
N T 
UMn< Ar ^ OVACION OE LOS QUt WOE-
Ot J^GRlPPE,BRONQUITIS £TC 
^ « s ^ I ^ ÍN 'r0ÜAS LAS fAfUlACWS 
ESBE SBSB|SSj 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, I.0 
El método más moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, eto. 
Directora: Señora de Rasilla. 
Pensión mensual: 20 a 25 pese-
tas, según edad. 
Visite la nueva exposición de 
la FOTOGRAFIA * JULNAY. 
Amos de Escalante, 10. 
SEÑORITA espíiñola, pose-
yendo francés, rosidente en 
Madrid' instruiría niños o se-
ñoritas jóvenes en Santander 
o provincias. Referencias in-
mejorabies. Razón Adminia-
h:n;R.:,i. 
CONSULTE USTED nuestra 
tarifa de esquelas de defunción. 
EN VALLADO LID traspaso 
sastrería, machos años de 
existencia, numerosa clientela, 
sitio lo más céntrico y pasajero, 
en pocas pesetas por ausencia 
inevitable. InfoMnes: Mario 
Barranco. María Molina, 40v 
Valladolid. 
SE VENDE aparejo algodón 
usado, para pescar a la raba, 
buenas condiciones. Informes, 
Perfecto Cañizo. Santoña. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
M l s i nasioí: SIXI lUTDDB 
M á s barato, nadie: p a r a «pi-
tar dudas, consulten preotoM 
J Ü A N D E H E R R E R A , • 
C a s a B a r - Q u i n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
Arcillero, 28.-Telófono 18-54 
A.rcas para ouudaius y 
muraies. Müxiriia sévíUr 
Precios fin co'VRCMeiif" 
| tgualua-i deealiflaU.^ tan 
Pedid catulopo j 
T i 
Apas tado iaS .BILRAGi 
RejpíesSntanto en Santander: 
José María Barbosa,, Qisnero», 
7, Bfgnnflo. 
GRAN SURTIDO en pañuelos 
de hiío y algodón, a precios 
muy económicos.—Sucesores de 
A. Blanco, San Francisco, 9 
OCASION. traspaso bazar 
bien acreditado, calle céntrica, 
precio convencional. Informa-
rá esta Administración. 
NO OLVIDE que nuestro te-
léfon» es el nÚMero 15-55. 
B A S p U ü A S 
d e toda> C i a s Q s 
ñ o l q n z a y d e 
A r c o y p a r a 
c n u d a l c y • 
S T O R N E P r C 0 
Ipcírrctquirrc . B I L & A O 
T l l c f o n o \ Í A & • 
¿USA USTED MELENA? 
Arréglesela usted sola con la 
máquina Lulu. Se vende, Bur-
dos, 30. Drognería. 
PIANO db Las mejoB&s ni:'.v-
cas, jiara empezar estudios, se 
vendo muy barato. Menén lez 
Pellyp, V, 3.° ' • 
VIUDA DE -SISNIEGA 
Fábrica de .tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
léfono, 28-23. 
VENDEMOS tela de hilo puro 
para sábanas a prerjioa sm 
competencia. Sucesores de A. 
Blanco, San Francisco, 9. 
SE VENDE papel blanco, Vim-
pío, de peniódioo, a cincuen-
r^nHrno» kil í) . 
ROLLOS hue®«3 de carió* 
fuerte, restos de bebinaa, so 
vende partida importante. Pa-
ra tratar en la Administracióa 
de EL PUEBLO CANTABRO. 
SE VENDE papeí de periódi-
cos a cinco pesetas los once 
y medio kilos en esta Adminis-
tración, de nueve a una y de 
tres a siete de la tarde. 
seis E n t e r c e r a p l a n a : í n l a r e s a n i í ¡J 
l o n n a c í d n ú e l a p r o v l a t i j . 
La situación internacional. 
Los periódicos de París dedican am-
plios comentarios a la dimisión del 
ÍLos complicados en el movimiento 
revolucionario. 
LISBOA.—Ed paquiabote «Lnreu-
zo Marqu'es)) ha isaliida dol puerto 
tkurante l a iK»cIie, cumcluciendo cér-
ica de 1.000 presos iniliitareis y c iv i -
les, con Tiiimbo a las colon ios por-
tug-uiesas d-el Af r ica occidejital y 
drienrtal. 
3jag presos s e r á n dii&trábuídos se-
g ú n sus categoir ías . 
Varias iaidlividuos del regiindento 
Ide Infaanterfa, n ú m e r o 4, que llega-
ron die Paro, han sido' puestos en 
l'ilbenkildi \ \ : \r haib însie averiguado 
que obedeicliciroin órdemes superio-
res. QuiiiTce siairgienitos deil mismo re-
gimie'jvto con'tiHiúan preisUs, por es-
t a r probado que inUrv in i e ron vo-
liumtariainienitie en l a revolución. 
Unots 200 .pasetaoiS, ©pe estaban en 
el dobierud' «jívál, l ian sido trasla-
tLaidois a l a Pcn i tene i ia r ía . 
En oam-iones escoltados por Ca-
bal l icr ía die. l a Girardia Republica-
n a atiravesaron las princiipales ca-
lles <le la ciudad. 
Díaz tjuiere concertar un Tratado 
seimejante al de P a n a m á . 
^ 7 | á H I m | rON.—.Dicen not idas 
proced'eiutleis de Nioairagua que los 
auarinos noritiéaimericiainois craíán v i -
p i l ando eil fe r rocar r i l y otras v í a s 
de oarruunicación onitre Corinito y 
Míiíiiagiua. 
iXñiaideiii, qiue sle han reconoe;lira-
do ein la capital de Nicaragua i m -
¡poirtianlíiOBi fuerzas en previs ión do 
aHjgíúnn atiaque d^ las huetstes tótis-
jajüos. 
En determinados cfrcuilos se as'e-
g-ura que el presidente de Nioara-
igMa, Díaz , ' sie ha d i r i g i d o al Go-
(biemnio de Wüislhinigiton piroponién-
doilie i-le coniciente enlre los dos paí-
ses un nuevo Tratado por al cual 
los 'Bsttado® Uiniidos se compromet?-
ríiun a aisegiura-r k i protiección de 
í<íicaraiguia conilra ouia)l;quier ataque 
d'ol exitierior y comfra todo desorden 
en el inter ior , qiie fue»='eín debidí;.-
'a. cuialquiier p re s ión o ¡n'terveaKi,,i¡ 
•ext.raaiijeru. 
Campistegm, DrcSidente de la Re-
pública. 
I M O N T E V i L K ' ^ - , F o r 1.400 votos 
de m a y o r í a , e! señor Camipistegui 
flia sido éíegidio j.rdsiiduMiifie d.e l a 
RiopiiMica. 
* » « 
E l «ofior Oa.ni.pii-l-:'giiii era caudi-
idato de los ((enicarniadoí» con!ra el 
« e ñ o r I-kirena, preseurtado por los 
«iblancosi). l,ois prime'ic's ocuipam e,i 
Poder deride hace m á s de medio si-
iglio. Ahora, la lucha ha r e s u É a d o 
tmiuiy reñidft, y se h&Sú n c c o í l t a d o 
var ias semanas para efectuar m i -
ínfuciosaimietnjte eil esorutinio. , Coauo 
isie ve, la mayo r ía deB can didaito 
iti iuinfamite en n m y esoasa. Afort.u-
nadamiente, piara Uruguay ha pa-
sado la era d!e las revolucionic's, y 
se puede tener la seguridad absollu-
rtia de que l a tnaimsmisión de JXÚQ-
Jles sé e fed iunrá can coinip'eta calma. 
De la dimisión del señor Yanguas. 
PARIS.—fue© p e r i ó d i c o s de Pa-
(rís coimienilan hoy la d imis ión del 
imiiniirltro de Estado españo l , s eño r 
Yaniguns. 
«Ue T e m p s » pubdica l a nióta ofi-
ci(>sa del (ioib\erno españo] , y dice 
quie parece ser que Pr imo de Rive-
r a quiene llevan él mii&mo las m g o -
edaoione®. 
KoSe^ría premiaturo deducir de la 
d i u i i s i ó n del Éfeñor Yatnguas y del 
Jueaho de que ed gemeral P r imo de 
Rivera loimie la cartera de Negocios 
Exftnainijleros, que E g p a ñ a vaya, a 
imodificar sii'w aotiitiuid en la cu^-.--: m 
de T á n g e r y baiya .remiunciado a las 
«i i i \ inidioaiciones que son inconcilia-
bilici?, m lieclio y en Derecho, con 
Jos T r a i í a d c s exiiífemtes. 
lEs preciso, a ñ a d e , desfar qu.e 
P r i m o de Rivera, cuyo e s p í r i t u de 
conc i l iac ión hemos podido apreciar 
cuando lia» negociacionos framco-
©spaño las reilativ^is a la organi / . i -
cióoi y la ccMipcnacióu de íoe <los Go-
hiernos en, l a guerra del Riff. se 
teisfiuierce cnii poner las co&as eb su 
punjlo y concil iar las asptraicioneGi 
lesipañolas coni las posibilidades que 
ipiioda?! preseiiitia.rse en el tramBéa/C-
so de las Qoinvorsariones. q¡\ií& de to-
d.-rs maueras deben desarrc-.llari=e 
dlemtit'o de los acaierdois que reg^a-
anénltlanin la snonte de" T á n g e r , y 
se defimieroui' em el Estatuto into.--
i'<a;(\Lo,M(ail, l.oivilmido -cli ciKimün (ipiS 
Hegítimoti inítjeirvtees de cada uno. 
Po r su p a r í ^ , idje Petit Pa-risién» 
idtee " que e| mií i inorándum ej . iaí iol 
de 15 de í ebnero c o n t e n í a e>.i.gen<,i:i1' 
que em há p i á r t i c a se ha deanoa^ra-
do que son aibuSolutameiDie initian.-
fi'^K'i'itíi5 y coíi/lnarias a todos los 
T i abados en vigor, por ser suscep-
t,'l¡'i|".'/s tliS n i i i d i l k n r C'iiiiip'(-.?.ia1iii."'-iiii; • 
jto Bjbttiuación de l;is pcitcniclás e*n M.a-
r rurc i ;^ . 10! pe-r iódici hade nafcar qu-o 
Bóild > • tiiá «•••il 'bi ;ido nmia sesión en 
la::- iii.-'güiirkiriiwi-'.s fj aiini.-.'..-p!añoilj>,s. 
y díéte que ptoedifi rsp.M ni.-p que en 
|a|S pi1..\iiin..v •i.cuiii.iip Iijs delega 
dos esipañollies, ¡iiispiiiidin- poo* P r i -
mo de Rivera, que sabe nuezclar há-
biilimemlte la conluna y l a dictadura. 
moHbPáiráíi um seintido ejciaeto de la.s 
neailidadies iintenuacionalGi?, fo rmu-
lamdo sus peticiones de forma com-
patible cou los T>i alados y con los 
mitenefies d e - l a ^ d e m á s wacioineis. 
•Eli niiiismio comenitario hace «Lie 
Journail». 
N u e v a A s o c i a c i ó n . 
Una visita al minis-
tro de Hacienda. 
M A D R I D . — H a visitado al minis-
tro de Hacienda la Junta Direc t iva 
de la Asociación Españo la de Alma-
cenistas de P a q u e t e r í a , Merce r í a , 
ü é n e r o s de Punto, Quincalla y Si-
milares que, al ciuistituirsc ha que-
rido dedicarle su primer saludo. 
Ha sido tan cordáal su acogida y 
ha mostrado tanta complacencia que, 
de spués de los ofrecimientos de res-
peto, le har^ anticipado algunos pun-
tos que, con c a r á c t e r general, t ie-
ne estudiados y se rán motivo de es-
cr i tos a presentar m á s adelante a 
este ministerio. Entre ellos, y muy 
esencialmente, figura una proposi-
ción de solución para el empleo de] 
L i b i o de Ventas en las operaciones 
a plazos, simplilicando -con esto su 
apilicación. 
El segundo punto, t a n d i i ñ i muy 
impyrlauto , y (pie igualmente ha si-
do escuchado con grart a tenc ión por 
el s eño r Calvo Sotólo , es el refe-
rente al grave quebranto que se ha 
notado en este sector comercial por 
las nuevas tarifas bancarias. 
Esta Comisión ha salido altamen-
te satisfecha de su primera visita 
al mimistro de Hai-ienda per la aten-
ción y complacencia con que ha si-
do recibida. / 
A t í tu lo de in formación , direniOjS 
que esta entidad se acaba -de cons-
t i t u i r por todos Jos almacenistas de 
E s p a ñ a de estos gremios, formando 
parte de la misma los asociados de 
las regionales de Madr id , Rarmlo-
na, Valencia. Zaragoza, etc., y su 
Junta Direct iva la componen. 
Don .Francisco Cantarell Es/ uder. 
de Barcelona, presidente; don Ma-
nuel Perales Tarazona, de Valencáa, 
viprosidente don J o s é Periel 
G i l , de Zaragoza, vicepresidente 2 . ° ; 
don Julio Ciuillén Sáenz , de Valla-
dol id . viceprrridontp .3."; don Do-
mingo Alcsanco, de Madr id , tesore-
ro ; don A r t u r o Vil lena Descalzo, de 
Valencia, contador ; don Rufino Gar-
cía .M. Qui iós , de Madr id , secreta-
r i o : don Fíaaeiscci Cano Fontecha, 
de Albacete, vicesecretario; y don 
Miguel Garc ía Tarifa , de Granada: 
don Alonso Escudero, de M a d r i d : 
don J o a q u í n D u r á n , de Barcelona; 
don Salustiano del Olmo, de Falen-
cia : don Antofi io Legorburo Soria, 
de Albacete ; don F e r m í n Magure-
pañ, de Logroño y don Antonio ü b i -
llos, de Madr id , vocales. 
Los altos fines que ha de nerse-
guir, en pr incipio, esta Asociación 
son de gran importancia y transcen-
dencia, siendo uno de los puntos, 
ou izá el m á s interesante, aún sién-
dolo todos, el de crear relaciones 
cordla'os entre todo^ los a)<maicenís-
tas de E s r m ñ a para poder hacer 
frente al s innúmero de dificultades 
que el desarrollo de estos negocios 
va trayendo consigo. 
TEATRO PEREDA 
Se reouienda a los binen os a.ficio 
nados qm1 htfy v m a ñ a n a s.-.n jos 
ú l t imos df d«- la breve t-'Mrpo'-a'ia 
de cianent-Któgnaro y va riotós, y en 
ellos se p íoy . ' c t i i r á la moderna ma-
TOiviira CHvem'atoQTá.flca d1^ la, Ca^a 
«riMimonff»,, "titulada DA CIEGA DE 
NL 'EVA YORK, supi i ipn^ l i ico ión 
deis jornadas y («cilio par i rs . prodi-
gio de emoción, (ie íratterés y d-1 re-
Bivaimiento f(doc.Tú.fico. La ú l t ima 
piallalbra d.1! tfeáitro mudo oonTemipo-
rá/iiiíMi. 
Como r-ug^stivo F in de Fiesta v\i-
1i •.• '•)-i I ! M v M ' I . I T A 11A R( I ou 
estiva (ins úitlnüpb díias die su aiciíiua-
oión lats niiá.s iiit;".; •^.-:;!iiil". «•' cÉtiiCiEi-
ni?is de su imiagnífiico y variado, re--
pentorio. 
A lias seis en pin rio y a 11 j s diez 
cu putirn, pon- exigir lo md o| largo 
n!":^i'ajo do k\ pr!ím11a. 
T e l c g r a m a s b r e v e s . 
Información de to-
da España. 
E l Rey a Madrid. 
SAN SKl i \ST1AN, 23.—-Eí] cC ex , 
I vpim las lu.'iu l ia sd.líjdb el ib y 
; | ) ¡ : ; ! í i Mm'nid . 
F u é i . ' . - i mI-Ih j - n his aiutáM-tlá-
Ú m Y "un í : : i - pr i ..onalidailt, -. 
La situación en Marruecos. 
D E L O S S U C E S O S D E C H I N A — L o s revoltcsos dispeniéndose a 
destruir una barricada con la ayuda de un ariete. 
L o s i n c e n d i o s d e a y e r . 
P e ñ a c a s ü l l o , se dec lara uno de 
importancia. 
A las siete de la tarde se d'eclaró 
un incendio en una casa del barrio^ 
de Oamarreal, en P e ñ a c a s t i l l o , pro-
piedad del médico de dicho pueblo 
don Manuel Or t iz . 
L a casa consta d'e seis habitacio-
nes, tres en cada uno de los dos pi -
sos, y de plantas bajas. 
E l incendio, que deb ió producirse 
por la falta de limpieza c por la 
mala cons t rucc ión de la chimeinea, 
comenzó por la vivienda de los se-
gundos pisos que mira hacia el 
Norte. 
Desde los primeros momentos acu-
dió al lugar del siniestro el Cuerpo 
de bomberos voluntarios, al que es-
te mes le toca de salida, con su jefe 
s e ñ o r Bot ín , con la m á q u i n a de va-
por- y con toad el materia!. 
Cnmenzarun los trabajos de extin 
c ión a l i m e n t á n d o s e la m á q u i n a en 
un pozo que se hizo p róx imo a la 
t u b e r í a de conducc ión de las aguas; 
pero la boinba funcionó durante muy 
poco tiempo a eausa do la enorme 
cantidad de tierras, que encenaga-
ron el pozo e imposibi l i taron el .pa-
so del l íquido por las n-iaii.mu-ra^. 
A las once d é la noche, nuestro 
buen amigó don Domingo Miera, 
coii quien hablamos por te lébinn, 
nos comunica que los bomberos no 
pueden continuar sus labores a cau-
sa de la falta de agua, y •que se ha-
blaba de pedir a los municipales un 
trozo de manga aspirante, para ver 
s i de ese modo podr ía conseguirse 
que [a m á q u i n a funcionara. 
EJ señor Miera puso a disposic ión 
del señor Bot ín un pozo de que di-: 
pone, ofrecimiento que no pndo 
.aceptarse por la escasa i-antidad de 
l íquido que existe en dicho pozo. 
A med'kda que las lift-USa* av.i.nz.i 
han el fuego iba realizando su la-
bor destructora, sin que los bombo-
rms. como ya se ha d¡cli">, puii i a-an 
hacer i;ada pVr iimpediriO. 
Hacia la una y meada de la ma-
d'rugadia el fuego se p r o p a g ó al p r i -
iucir piso, d-ospist"? d'- haberse ago-
tado las p-eípicr:a.s cantidades do 
agua quie fiábíia en dos po/.os. 
.Los pisos ii icondiad' a son les cp-
mrasponddeii'les a la titano d.irecha 
d é l a finca, qiue se hallia eniolavada 
al Sur de la cairreitera., unos metros 
m á s aduib'a de la b.'t'era que posee 
don Donring/d Miera. 
L a pai^te izquierda de la casa ê 
halla.ba in'tactia, giradas a la í inp io - , 
ha labiiT de lee bcunluM' s, que para 
•impedlir que las- l lamas b i - ^ran 
presa en aquellos pisos, se jia^ n 
m á s die cinco boiras truibajaudo con 
ias hachas. 
Los vecinos han logrado s.:ilva.¡-
©US ajuares, que se hallau en re-
vuelta ni:i':itóii cw las proxii i i idaik-s 
del inmueble siuiesl iado. 
A úllii.niia h o r a uno á<é ".sos veci-
nos se diió cuenta die (pío lé faltaba 
un b a ú l , y los bonibiírcs, inii:i/a.ndo 
las e<a:aliais y con graiyie exp» •«•'ción, 
C()iisi.uiiiíi'eToii oiu-ontra^rle y ontro-
giir&e'l.e a m diueño. 
Puede, pues, da. iw p;oir perdióla 
toda la parte del ininuiclile u que 
\ i u: n l o s 1 iiaieicuido refareiicia. 
* * » 
Por falta de limpieza se p rend ió 
fuego la chimenea de la casa núme-
ro 15 de la Cuesta del Hospi ta l . 
Varios bomberos municipales acu-
dieron a sofocar el ínecnddo. 
* « * 
A l mediod ía se declaro otro incen-
dio-en la casa nrmero 1 de la Ave-
nida de Alonso Chillón. 
Los bombero^ ¡ivudioron ráii ida-
mente con e] matorial necesario y 
gracias a lo oportuno de sr. inlor-
voncii'in y ;i bi.- ,ii-crt;idas (h'dcncs 
de los scñoviv; Caln i l lo y Uotín y 
d d aiupiii••ci-i :•• Eíov RÍaneho pnd i 
lograrse que e.l sinir tíO quedará - n -
ducido a la chimuio: i . 
Sin embargo se produjeron algu-
nos desperfectos en los pisos por lá 
abundante cantidad de agua que se 
a r ro jó para dominar el fuego, lo que 
se consiguió a los pocos momentos. 
En Calzadas Al tas estuvieron al-
gunos señores concejales y una sec-
ción de la Guardia municipal. 
* * * 
A las once y cuarto de la noche 
hubo otro incendio en el tejado de 
la casa letra F, de la calle de Flo-
ranes. 
Oinco bomberos voluntarios que' 
se hallaban en el Parque acudieron 
presurosos, logrando apagar el fue 
go, que hab í a prendido en una de 
las vigas. 
T.imbicn estuvo en Floranes un 
re tén del Municipio . 
Se sunone que el siniestro obede-
ció a alguna chispa desprendida de 
la chimenea de la misma casa. 
D i c e n e n H a c i e n d a . 
La plausible labor 
de los Carabineros. 
M A D R I D , 23.—En el m i n M c . i i n 
de Hacicudn han facilitado una no-
ta-oficiosa dando cuienta de qu e las 
fueiraa© de Ca.rabiiiieirois, durante ol 
a ñ o de U m , han levantado 19.913 
saetas como consecuencia de descu-
br imientos de delitos y faltas de 
bontraba.nd:0 y d e f r a u d a c i ó n . 
Se hun incautado los Carabineros 
do 2.077 bultos, 1.122 oabozas de ga-
Tiado maylor, 3.673 de ganado me-
nor, 15.809 tabac/as, 242.880 l i t r o s de 
aflicdhio] y aguardionte y de 391.563 
kilos do otras materias. 
Han dentiruído 9.342 plantas de 
tabaco, se apoderairom die diez y ocho 
i m i : , i c.uiones, de 30 oanruajes y^de 
156 al'aimbiquies dciatñnados a l a pro-
ducc ión c iándies t ina de alcohol. 
ESateis late acetas levantadas hay 
3. W2 en actos de prei&sncii.a dieman-
dadia p..r los delegados de Haciien-
d:a p'a.i a (•••im.p'i-oba.r oicu'itaciones en 
la t r i ln i t ac ión . 
F x c e l e n t e s r e s u l t a d o s . 
La mezcla de la 
de arroz con 
!e triáo. 
V A L E N C I , A 23.—La mezcla del 
10 pon- 100 de har ina de arroz con 
la de tivgo. pava l a e l abo rac ión de 
pan es tá dando excelentes resulta-
dos. 
Kn a l g i m i p li1 RlnGB sn ha fabricn-
do pám con esta mezcla, y ha sido 
Ion satisfactorio el resultadio, que 
eil públ ico no se ha dado ementa de 
'la f^eztefla, pues el pan rK> sufre al-
toraciión algnna n i d.n.raii'le la 
r GCiiíóipi ñ̂ i en el color ni en el snbor. 
R e c o g i e n d o u n a r t i c u l o . 
Las obras del puer-
to de Cádiz. 
C A D I Z , 2:5.-El «Diar io de Cádiz: ' 
recoge e| a r t í cu lo de protesta contra 
el proyectado puerto inter ior de Se-
vi l la , e índica qn^ se a é h f r é ^ l f ^ ^ v 
aK ministro de Fomento la realiza-
v i á u del |iroyocto de dragado de la 
bah ía de Cádiz , el canal de entol-
da, el dragado de la d á r s e n a y la 
l e rminac ión de los trozos setrundo 
y tercero del muelle M a r q u é s de.Co-
millas, dique y malecón de Levante 
y proMuiiuación y tciiuinacicm dej di 
(pie de San Felipe, con é o m p o s ele 
• • m k i s y materia-] móvil y tinglados, 
importante en total . in ren i : ; y "cin-
co mili-Ules de pesetas, 
Un oficial y cuatro soldados, exponij 
do sus vidas, logran evitar una cali 
trofe. 
Berenguer visita la zona de Larache 
L A R A C H E , ,23.—El o m a j i d a n t o 
giemeral, don FedierLco Berenguer, 
ha giiinado unía viisita al sec.tor avan-
zado de Robba Gozal, donde confe-
inenció Con los «chejs» Tagesut y 
Menruan, pentienecien/tes a las frac-
ciones de Benri Unieras, en l a cabi-
l a de Bemi Aros, quienes real izan 
«xtraordii.na.n'a labor de a t r a c c i ó n 
en Ips pobkadas fronterizos. 
A l regreso dfe la c'omiitiva se de-
tuvo el gienemal en. el oampamenio 
deil Teaiiin Sldi Yaanedi, revistando 
l a ^ l u i m i i a del coronel Gómez, i n -
tegiraicía por fuerzas de l a mehalla 
y del Tercfio, que desfiilaron ante el 
g'enerial. 
Pbr la, noche, en el pailacio de l a 
zona, fueron obaaquirados los gene-
railos Berengaier y Souza. con una 
¡-i.M!.ina.1ia po r la. rondaHa. E s p a ñ a , 
formada piefir elementos civiles y mi-
Üítaincs. 
Él comia.ndanto general c o n t i n u ó 
la visita al seclor de Aulet, encla-
vado en la ca tó la de Beni Cu rfet. 
í l c n d e le s a l u d ó ol prestigioso ca íd 
Bossadn. 
La InterveaiiQrón n r i l i t a r le infor-
mó de las últinui,s notioiias proce-
dentes del campo rebo'de. Las par-
t idas sigu en deisoir i enf adas, sin en-
contrair jiafo que pnedia ponerse a l 
frente do la r ebe ld ía , 1 ianiitándose a 
golpes die uranio y «¡razzias» en los 
p iMados que muestran tend'enciias 
a. sametarise. 
En las iiiiinediaciones de Larache 
nhevisító el g^enemal Beréng-uer las 
fuerzas de l a ganarnición, manxiadas 
por eil corooiial Caat.elló, las cuales 
desfilaron por Lafs v í a s céntricias. 
B l general s e r á obsequiado hoy 
don u n a comLda por el cónsul de 
Es,paña, don Eduardo Vázquez Fe-
Blrflr, afiiistienidio muchas personiali-
dados de la pob lac ión . 
» • » 
L A R A C H E , 2,3.—El cc-mandante 
general del tenritoriio, general Be-
néngueei a c iMn^ iñado del general 
S»>uza y de snis. respectivos séqu i tos , 
prosigaiió la yisi ta de l a zona, tras-
ifldánídoisá a Allcazarquivár, donde 
>ev,i.-ió la. ci ilumma en el campa-
mento gieneiral. 
Después de desfilar las fuerzas, 
visi tó el campa m e n t ó de Regulares 
de f^airache, elogiando la transfor-
m a c i ó n hecha clo(n l a constirucción 
de nuevos paheillones. 
L a ofici.alidaid de la g u a r n i c i ó n le 
ofreció una coanida en' l a P e ñ a M i -
litair, Tecof'dando el tiempo que per-
m a n e c i ó en esta zona mandando el 
grupib de Reculares. 
E l parte lofícíai. 
M A D R I D , 23.—Eli cairJunicado o^i-
oial faciiMtado hoy a Ba. Prensa d i -
ce que no hay novedad en las zo-
nas de nuestro Protectorado. 
A punto de una catástrofe. 
y i K h l L U A , 23—Se ha sabido que 
alyier tarde, cuaindo se bai laban u n 
oficiial y cuajtro soldados trabajan-
do en Ta Maeigtramza de Artiil lería, 
se declairó un incendio, por mo'tivos 
quie se desconocen, en u n sitio i,n-
mediaito a una cajia de homlbas de 
mamo y u n deipósirto que c o n t e n í a 
cuailenita toneladas de t r i l i t a . 
E] oficial y los «oldádos, con gram, 
arrojo, exipoaifietndo vertdader aunen te 
smis viidais, domiinaironi el incendio y 
eviitiaron unía t e r r ib le ca tás t ro fe . 
(Dos notas. 
M VDiRíiD, 23.--En l a Dirección do-
Marruecos y C ó l o n l a s h'an "facilita-
do esta m a ñ a n a a la Prensa doi?' 
agita® oñciiosas. 
Kn Ja. p r imera se dice qu/e ed d í a 
l ' l . n el vado de] r ío Mnluya se rc-
iinináni con el ingeniero fraaicés el 
cóñsúíl &«le¡9or de la Gomainidane:-a 
gieneral de M&IíUk. y e] c a p i t á n i n -
tervanitor del Zi ih ío para a h r r al 
siervicio puíbli^o la- pasarela cons-
truida. 
T o d o s l o s s á b a d o s 
LEA U/TED 
L A 
i P Á S I M A 
C l N E M A T o G Q 
^ O t 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
No pregunte a los periódicos 
cuál es su t irada; observe en 
calles, paseos y viajes qué pe-
riódico lleva el público en la 
m m . 
E n lia sGigunda nota se ()a 
dled programla ongainizaido 
Jumifia de (lamias de Táng^fj 
u n a fiesltra que se celebrará 
marzo con objeto de recau-j r 
do»? con destino a una 000104 
nómdca. 
lEn í re los n ú m e r o s del projJ 
figura l a pray]eccióai de la ¡3 
d'ei desieimlbarco de Alibucenitu' 
EL DIA EN BAR^QJ 
Vista de una causa. 
BRGELONA, 23.—'En ^ ^ 
tcirtoera de l a Audwanciia se ha 1 
•Ha cauisa ilncoada contra el guy 
de Seguridaid Blniy Ceaiteno 
tentat iva de pairricddio. 
E i d ía 24 de agosto cí CenJ 
golpeó vlíalenitamente a su 
GTáistQiraa Ugue, en l a cabeza c«| 
ouiLata de una pistoia. 
•El fiscal p id ió para e,l 
l a pena de ocho afros y un Á 
pr i s ión . 
U n a c o n v o c a t o r i a . 
A los maestros 
segundo escalafí 
A tocios lois maest ros del s« 
•.'scal'a.fón de los dlstintois 
de l a proivincia: 
.0 u í ir'.dcis coim pañ oros: Sinan j 
laviso estas l í n e a s paira que m 
a la r eun ión que. Dios metiiaj 
pelebramenicis en Sanikiimier 
p r imero del p r ó x i m o mes de mal 
(.mantés de Oairmaval), a las 
la m a ñ a n i a , en el local escuekj 
don Aivbmio D. D u r á n . Comoi 
ches de vosotros die los partid 
San Vieente, T ó r r e l a vega y S 
na me pr><|ís con insiistencia lai 
l ebrac ión de una reunión y 
tnnib ión fué acordado en lacadj 
da el d í a G en Cabezón de la 
los maestros de CabuAmiga, 
de vuestro amior profesional y ] 
hado espírii tn de compañerismo í 
tais a la r e i m i ó n a que os in^ 
paira cambiair impresiones proís 
¡nales y diairos a todos cuenta i" 
actimeiíón socáetar ia , 
Mazeuenras, 23 de febrero de 
—Emilio Pereda. 
Del Gobierno di 
Visitas. 
El señor S a n t a l ó recibió ajM 
su despacho a los siguientes 
r e s » al ingeniero jefe do la 
de Obras del, puerto, don & 
Huidobro ; al (loetor don Vicente 
r r e ró ; al alcalde de Voto: al P-] 
dente de la V . P. provincial ' 
J o s é .Santos, y al superior < 
Jesm'tas. 
Un telegrama de la Dirección 
General de Agricultura. 
E l gobernador (interino dio «1 
cuenta a los periodistas de M 
grama recibido de la DireccwB: 
neral de Agricul tura . 
En dicho telegrama se 
irr inortación de ganado vacu»̂  
Suiza a consecuencia de lil 
peda. 
Un periodista preguntó al I? 
nador si en esta medida de a 
lección ( ¡enora l de AgricultuJ». 
ba comprendido e! ganado tím 
do recientemente de Suiza Por̂  
ganaderos m o n t a ñ e s e s , cuya 
se h a b í a anunciado en la 
cal. 
0 E l s eño r S a n t a l ó contesto 
tivamente a la pregunta del 
dista. 
Una queja stendida. 
El sefmv Snn ta ló . rc-oaien^ 
onpjp nnb'icada p'n1 nlI,p8^0rt!ái'í 
«Ti'l C a n t á b r i c o ^ s'>bre el c f ^ i 
"inieroo pn aliruno^ nllto1 ^ 
l í n e a , ' h a dndo hi« órdenes 
ñ a s para que el abuso no 
Para e| R formatorio de 
menores. 
,1, o n la c o n s ^ o < | 
Reformatorio de menores 
trepado en la cuenta ^orn 
Rp.nco do E s p a ñ a los ti'1"111 
guientes: ^ 
Avunt^miento r'? "VfienffOvJ 
^r.fna; Roba,.-400 : U é ^ -
Medio C'udeyo, 100. 
Carteles anunciadores. 
En el Gobierno civil s" VII * "j 
•"•nr los CiK-Mec r"1''"''^uirt»T 
(.'oiicnr so nacional de ^ ' " ^ 4 , 
pica. Aj'te dpk'ornilvo. (Jr*1 p; 
ronenrso ors-anizado P01 
ción (Jeneral de Bellas A ] l ^ g / 
Di . Im Coiu u i ^ ' ba ú^o ^ 
do con mot ivo d'?I (en l rn^f . 
j;a y ol ras solenmidadeS< • ' 
